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Ο Σ Ο Λ Ω Μ Ι Κ Ο Σ « Υ Μ Ν Ο Σ » 
ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΛΡΛΜΑ «HELLAS» ΤΟΥ Ρ. Β. SHELLEY 
(1822) 
Λ' 
'Αφότου, στις αρχές του αιώνα, 6 Κωστής Παλαμάς με την κριτική 
του διαίσθηση διατύπωσε ττρώτος μερικά ερωτήματα για την πιθανή επί­
δραση της «'Ωδής στην Ελευθερία» {Ode to Liberty, 1820) του P e r c y 
B y s s h e Shel ley στον «"Υμνο» του Σολωμού (1823) — προτείνοντας ενα 
άπο τα σολωμικά του θέματα «για ξ ε τ ύ λ ι γ μ α » 1 — ή φιλολογική έρευνα 
μόλις στις μέρες μας πρόσεξε τήν υπόδειξη του π ο ι η τ ή 2 . Τ α πορίσματα 
της δεν επιβεβαίωσαν τις υποψίες του. Ω σ τ ό σ ο ορισμένες θεματικές καί, 
εικονογραφικές αντιστοιχίες ανάμεσα στα δύο κείμενα αγνοήθηκαν ή επι­
σκιάστηκαν άπο τήν προσπάθεια να καταδειχθούν οι διαφορές. Είναι λ.χ. 
ολοφάνερο π ώ ς ερέθισμα στην έ'μπνευση τοΰ Shel ley στάθηκε ή εξέγερση 
ένος λαού εναντίον της τυραννίας, τού Ι σ π α ν ι κ ο ύ , καί, ύστερα, ή ' Ε λ ε υ ­
θερία της σελλεϋκής σύλληψης παρουσιάζει εντυπωσιακές αναλογίες 
μέ το σύμβολο τοΰ Σολωμού: θρέμμα της αρχαίας Ε λ λ ά δ α ς , α ρ μ α τ ω μ έ ­
νη και φωτοπερίχυτη, δέν κουράζεται στή διαδρομή της ιστορίας ν' αν­
ταποκρίνεται δυναμικά στα καλέσματα των λαών κυνηγώντας τους εχ­
θρούς της άπο τόπο σέ τόπο μέσα σέ σκιρτήματα χαράς τών υποδούλων 3 . 
1. Κ. Παλαμά, ΊΙ κριτική καί 6 
Σολωμός (Θέματα για ξετύλιγμα), βλ. 
τώρα Κ. Παλαμά, "Απαντα (έ'κδ. 
«Μπίρης»), τ. 6 ['Αθήνα 1965], σ. 
88-89. Το άρθρο είναι τοΰ 1901 καί 
οι σχετικές παρατηρήσεις αναπτύσ­
σονται στο κεφάλαιο 7. 'II συγκριτική 
φιλολογία. Καί πριν άλλα καί αργό­
τερα ό Shelley θα αποτελέσει θέμα 
επιφυλλίδων τοΰ Ιίαλαμα σέ διάφορες 
εφημερίδες, ο/ι όμως πια σέ συσχετι­
σμό μέ το Σολωμό, βλ. εφ. «'Ακρόπο­
λις εσπερινή» 6.3.1897, «Εμπρός» 
25.10.1916, 7.7.1922, 20.2.1924, « Ε ­
λεύθερον Βήμα» 18.5.1926. Πρβλ. 
"Απαντα, τ. 12, σ. 539-43 (το κείμενο 
τοΰ «'Ελεύθερου Βήματος»), καί τ. 
15, σ. 410-15 (το κείμενο της (('Α­
κρόπολης»). 
2. Μ. Β. Raizis, Solomos and 
the Britannic Muses, «Neo-Hel-
lenica» I (1970), σ. 104-5. Πρβλ. τοΰ 
ίδιου, Dionysios Solomos, New York 
Γ1972 |, σ. 129-30. 
3. Βλ. ειδικότερα τους στίχους 
1-5, 61-90, 137-38, 159-65, 182-91, 
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"Ετσι ή υπόθεση για μια ενδεχόμενη υποβολή της κεντρικής εικο­
νογραφίας της « Ω δ ή ς » στην ποιητική του Σολωμού —στην περίοδο 
άλλωστε τών πρώτων δοκιμών και αναζητήσεων της και σ' ένα θέμα 
φανερά παραπλήσιο - - θα μπορούσε να θεωρηθεί δικαιολογημένη και 
βάσιμη. Έ ν τούτοις ο διάμεσος γι ' αυτή τή συγγένεια φαίνεται π ώ ς πρέ­
πει ν' αναζητηθεί οχι τόσο στην (('Ωδή» οσο στο έ'ργο πού έγραψε ό 
Shel ley Ινα χρόνο αργότερα στην Π ί ζ α (φθινόποορο 1821) και πού πρό­
λαβε να το δει τυπωμένο λίγους μήνες πριν άπο τον τραγικό χαμό του 
στο ναυάγιο της θάλασσας του Viareggio, στην « Ε λ λ ά δ α » (Hellas, Λον­
δίνο, άνοιξη 1822) 4 . 1 Ιερισσότερες άπο μια ενδείξεις συντρέχουν σ' αυτό: 
α) Ή προσωπογραφία της 'Ελευθερίας, όπως σχεδιάστηκε άπο τον 
ποιητή στην « Ώ δ ή » , καθώς και ή περιγραφή της λυτρωτικής της δρά­
σης είναι θέματα πού επαναχρησιμοποιούνται, με κάποιες οπωσδήποτε 
παραλλαγές, και στην ((Ελλάδα». 'Ακόμα παραπέρα" στο τελευταίο τού­
το έ'ργο καί το σολοομικο «"Υμνο» τα θεματικά, εικονογραφικά και εκ­
φραστικά παράλληλα εντοπίζονται σε μια πυκνότητα πού παρακινεί, 6χι 
αυθαίρετα, στο συλλογισμό οτι ή έμπνευση του "Ελληνα στηρίχθηκε ώς 
ένα ποσοστό στις ποιητικές ιδέες τού "Αγγλου ομοτέχνου του. 
β) ' Η (('Ελλάδα» δεν ανήκει βέβαια στο στιχουργικό είδος τών 
«ωδών»· είναι ένα λυρικό δράμα, συνθεμένο δμ(ος κατά το αισχυλικό 
πρότ^ττο τών «Περσών»
0
: στις μακρές χορικές ο')δές προπάντων πού π α ρ -
224-25. Οι παραπομπές γίνονται στα 
"Απαντατου Ρ.Β. Shelley, εκδ. 'Οξφόρ­
δης: The complete Poetical Works... 
by T h o m a s H u t c h i n s o n , 1919 (στο 
έξης "Απαντα, εκδ. 'Οξφόρδης). 'ΤΙ 
«Ode to Liber ty» στις σσ. 598-604. 
4. Ό πλήρης τίτλος του έργου: 
Hellas/a lyrical drama / By / Percy 
Β. Shelley / Μάντίζ είμ' ίσθλών αγώ­
νων / Oedip. Colon. / London /Char­
les and James Oilier Vere Street/ 
Bond Street / mdcccxxii. Στην έκ­
δοση τών 'Απάντων, δ.π., βρίσκεται 
στις σσ. 441-77. Για το ιστορικό της 
συγγραφής βασικές πηγές είναι ή αλ­
ληλογραφία του Shelley, το ημερολό­
γιο του φίλου του (καί τοϋ Byron) E d ­
w a r d Will iams, τα γράμματα, οι ά 
ναμνήσεις καί σημειώσεις της Alary 
Shelley, δεύτερης γυναίκας τοΰ ποιητή, 
καί άλλων φίλων τους τοΰ κύκλου της 
ΙΙίζας. Βλ. γ ι ' αυτά Hellas. . . edi ted 
by T h o m a s .1. Wise, London 1886, 
σσ. xi - xxiv καί Maria Gisborne 
and Edward E. Williams, Shelley's 
friends, their journal and letters, 
edited b y Freder ick C. .loues, U n i ­
vers i ty of O k l a h o m a 1951, σσ. 8 1, 
106, 109, 110, 111, 142. Μερικά 
στοιχεία τοΰ ίστορικοΰ, πού δεν όδη-
γοΰν πάντα σέ σωστά συμπεράσματα, 
δημοσιεύονται στο άρθρο τοΰ Κ. Και-
ροφύλα, Πώς ένεπνενσθη ό Σέλλεϋ την 
«Ελλάδα» TOC, «Νέα Ε σ τ ί α » , Χρι­
στούγεννα 1931, σ. 72-9. 
5. Βλ. την Εισαγωγή τοΰ Shelley 
στο δράμα, "Απαντα, εκδ. 'Οξφόρδης, 
σ. 441 καί Hellas, εκδ. T . J . W i s e , 
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ε μ βάλλονται, ανάμεσα στα διαλογικά μέρη, ό Shel ley με το στόμα των 
Ε λ λ η ν ί δ ω ν σκλάβων του Χορού γίνεται οίστρηλατημένος προφήτης και 
ψάλτης της ελευθερίας τών αγωνιζόμενων Ε λ λ ή ν ω ν «σε μια άπο εκείνες 
τις λίγες στιγμές ενθουσιασμού» πού επισκέπτονταν τον αυτοεξόριστο 
ποιητή στα τελευταία χρόνια της ζοοής του
0
. Ό Σολωμός θα συνθέσει 
τή δική του «ωδή» στην ελληνική ελευθερία' οχι πολύ αργότερα (Μάϊος 
1823) και, δπως ξέρουμε, θα ενεργήσει μέσο:> τών φίλων του να μετα­
φραστεί αγγλικά και να τυποοΟεί στο Λονδίνο
8
. "Αν στις ενέργειες του 
αυτές παρορμήθηκε και άπο λόγους προσωπικού και εθνικού γοήτρου, 
μου φαίνεται σκέψη εύλογη μολονότι αμάρτυρη. 
γ) Χωρίς να δημιουργεί ανάσχεση το γεγονός δτι, αντίθετα με άλ­
λους παλιότερους ή νεώτερους άγγλους ποιητές, πουθενά μέσα στο Σ ο -
λωμο (εκδόσεις, αυτόγραφα, αλληλογραφία) 9 , δεν άπαντα ή μνεία τοΰ 
Shel ley, θεωρώ π ώ ς δέν μπορούμε ν' αποκλείσουμε το ενδεχόμενο κάποιο 
αντίτυπο της « Ε λ λ ά δ α ς » να έφτασε έγκαιρα στην Ζάκυνθο και στα χέρια 
τοΰ ποιητή. Οι δρόμοι εισόδου θα ήταν δυνατό να εντοπιστούν εύκολα: 
6 κύκλος τού Gui l ford στα Ε π τ ά ν η σ α ή τοΰ μητροπολίτη Ι γ ν ά τ ι ο υ στην 
Ι ί ί ζ α , με τους οποίους οι σχέσεις τοΰ Σολωμού είναι μαρτυρημένες γ ια 
τα χρόνια α υ τ ά
1 0
. 'Ωστόσο μια τρίτη εκδοχή φαίνεται ελκυστικότερη, κα-
ο.π., σ. XÜ. Το θέμα θίγεται στα πα­
ρακάτω ελληνικά δημοσιεύματα: Χρ. 
Θεοδωράτου, Σέλλεϋ και Αισχύλος, 
'Αθήνα 1951, 21-25, Μ. Β. Ραίζης, 
Το όραμα «Ελλάς» τού Σέλλεϋ, «Παρ­
νασσός» 6 (1964), σ. 270-72 και Π ά ­
νος Καραγιώργος, Ό ελληνικός κό­
σμος στην ποίηση τον Shelley (. 1ο-
κίμιο), « 'Ηπειρωτική Ε σ τ ί α » , 26 
(1977), σ. 138. 
6. Γράμμα του Shelley στον .lohn 
Gisborne της 10 'Απριλίου 1822, βλ. 
Hellas, εκδ. Τ. .1. Wise, δ.π., σ.χϋΐ. 
7. Σε γράμματα του της εποχής 
αυτής (1824) καθώς καί τών φίλων 
του 6 «"Υμνος» ονομάζεται συχνά 
«ώδή». Γιατί άραγε προτιμήθηκε τε­
λικά ό πρώτος τίτλος ; 
(S. Αουκία Δρούλια, Γύρω στις 
πρώτες σολωμικές έκαόσεις καί μετα­
φράσεις, «Μνημόσυνον Σοφίας Α ν τ ω ­
νιάδη», Βενετία 1974, σ. 380 κ.έ., και 
Γ. 11. Κουρνοΰτος, Το Φιλελληνικό 
Κομιτάτο τον Λοναίνον, ό Λόροος 
Μπάνρον καί ό Διονύσιος Σολωμός, 
«Νέα Ε σ τ ί α » , Χριστούγεννα 1978, σ. 
280. 
9. Για τους άγγλους συγγραφείς 
και ποιητές πού γνώριζε ό Σολωμός 
βλ. Διονυσίου Σολωμού Αυτόγρα­
φα "Έργα. 'Επιμέλεια Λίνου Πολίτη, 
Θεσσαλονίκη 1964, Ευρετήριο τοϋ β' 
τόμου, τή διατριβή τού Louis Cou-
telle, Formalion poétique de Solomos 
(1815-1833), 'Αθήνα 1977 (υποστη­
ριγμένη το 1969 στο Aix-en-Pro-
vence), σ. 199 καί 2 J 3-28, καί τα 
δημοσιεύματα τού Μ. Β. Raizis, So­
lomos and the Britannic· Muse.·;, 6.π., 
σ. 94-121 και Dionysios Solo/nos, ο. 
π., σ. 47-48. 
10. 11. Καραγιώργος, "Εξι άγνω­
στα γράμματα τον Σολωμού προς τον 
λόροο Γκίλφορδ, (('Ελληνικά», 29 
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θώς τυχαίνει να συνοδεύεται καί άπο πρόσθετες ενδείξεις: εννοώ την πε­
ρίπτωση του Σπυρίδωνα Τρικούπη. Ξέρουμε άπο τον 'ίδιο τα χρονικό της 
γνωριμίας του με το Σολωμό. Σ ' εκείνη τη συνάντηση τους στο σπίτι 
του ποιητή στα τέλη του 1822 οι οποίες ανησυχίες του Τρικούπη για το 
τί είδους υποδοχή θα του επιφύλασσε ό μοναχικός και εκκεντρικός οικο­
δεσπότης διαλύθηκαν άπο τήν π ρ ώ τ η σ τ ι γ μ ή : «Με έδεξιώθη φιλοφρονέ-
στατα, χάρις εις τήν συνομιλίαν τήν οποίαν ήρχίσαμεν περί τών "Αγγλων 
ποιητών, τους όποιους έθαύμαζεν όσον και ε γ ώ καί ήσθάνετο καλύτερον 
εμού)) 1 1. Τήν αφορμή για τή συζήτηση, πού δημιούργησε το τόσο ευνοϊ­
κό κλίμα, να τήν έδωσε άραγε ή « Ε λ λ ά δ α » , δώρο του λόγιου επισκέπτη 
στο νεαρό π ο ι η τ ή ; Μήν ξεχνάμε π ώ ς ό Τρικούπης βρισκόταν στή Ζάκυν­
θο για να διεκπεραιώσει διάφορες εθνικές υποθέσεις ώς εντολοδόχος της 
Κυβέρνησης της Δυτικής Στερεάς Ε λ λ ά δ α ς καί προσωπικά του 'Α­
λέξανδρου Μαυροκορδάτου καί να συνεργαστεί μέ τον Guilford σε 
θέματα παιδείας τών 'Ιόνιων νησιών 1 2 . 'Αλλά είναι γνωστή ή σχέση του 
Μαυροκορδάτου μέ τή συγγραφή της « Ε λ λ ά δ α ς » . Φίλος τών Shel ley 
στην ΙΙίζα, προτού τήν εγκαταλείψει καί κατεβεί στην επαναστατημένη 
Ε λ λ ά δ α , τους επισκεπτόταν συχνά καί συζητούσε μαζί τους γύρω άπο 
τα ελληνικά π ρ ά γ μ α τ α καί τις αναμενόμενες εξελίξεις τ ο υ ς 1 3 . Ή κορυ-
(1976), σ. 118 καί Λουκία Δρούλια, 
6.π., σ. 400-1. Πάντως, ά π ' οσο ξέρω, 
οΰτε για τήν «Ελλάδα» οΰτε γενικό­
τερα για τήν παρουσία του Shelley 
στην Π ί ζ α έχουμε πληροφορίες άπο 
τα γράμματα τών Ελλήνων πού δρού­
σαν εκεί, βλ. Έ μ μ . Γ. Πρωτοψάλτη, 
'Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγγρο β λα-
χίας (1766-1828) [ = «Μνημεία της 
Ελληνικής Ιστορίας», τ. Δ ' ] , Έ ν 
'Αθήναις, τεύχος Ι (1959), σ. 279-
81, 11(1961), έπιστ. αριθ. 131-133 
τοΰ 'Ιγνατίου
-
 τοϋ ΐδιου, 'Ιστορικόν 
ΆρχεΙον 'Αλέξανδροι' Μαυροκορδάτου 
[ = Μ.Ε.Ι., τ. Ε ' ] , 'Εν 'Αθήναις, τεύ­
χος Ι (1963), έπιστ. αριθ. 58, 61, 63, 
95, 99, 128, 134, 137, 140, 141, 147 
του Κων. Πολυχρονιάδη, 227, 253 τοϋ 
'Ιγνατίου, 248 του Δημ. Μόστρα καί 
275 τοΰ Μιχ. Χρησταρή" Γ. Λαίου, 
Ανέκδοτες επιστολές καί έγγραφα, 
τον 1821. 'Ιστορικά δοκονμέντα άπο 
τά αυστριακά 'Αρχεία, Α θ ή ν α 1958, 
έπιστ. αριθ. 24, 131, 202 τοϋ Ί ω . Κα­
ρατζά καί 209 τοΰ 'Ιγνατίου. Πρβλ. 
Γ. Π . Κουρνοΰτος, Οι "Ελληνες και υ 
λόρδος Μπάϋρον στην 'Ιταλία, «Μνημο­
σύνη» 6 (1976-77), σ. 211, 213. 
11. Γράμμα τοΰ Τρικούπη, στα 
γαλλικά, προς τον 'Ιάκωβο Πολυλά 
(Λονδίνο, 25 Μαΐου/6 'Ιουνίου 1859), 
πρωτοδημοσιευμένο σε μετάφραση στα 
«Παναθήναια» 4 (1902), σ. 221-22. 
Βλ. πρόχειρα Γ. Ν. Παπανικολάου, 
Διονυσίον Σολιο/ιον "Απαντα, τ. Α', 
'Αθήνα 1970, σ. 23Ί-36 (το παράθεμα 
στή σ. 235). 
12. "Ο.π., α. 235, καί Έ μ μ . Γ. 
Πρωτοψάλτης, Σπνρ'ώυιν Τρικούπης 
(1788-1873), «Νέα Ε σ τ ί α » , Χριστού­
γεννα 1973, σ. 126-27. 
13. Hellas, εκδ. Τ. J . Wise, ο. 
π. , σ. xviii-xxi, "Απαντα, εκδ. 'Οξ­
φόρδης, ο.π., σ. 476, H e r b e r t H u s -
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φαί α στιγμή αυτών των συναντήσεων έχει διασωθεί άπα το χέρι της 
M a r y Shel ley : ήταν ή 1 'Απριλίου 1821, ήμερα πού ό Μαυροκορδάτος 
τους παρουσίασε τήν επαναστατική προκήρυξη του 'Αλέξανδρου ' Τ ψ η -
λ ά ν τ η
1 4
. Το συγκινησιακό ερέθισμα γ ια τή σύνθεση της « Ε λ λ ά δ α ς » είχε 
δοθεί και όταν το έ'ργο κυκλοφόρησε ήταν αφιερωμένο άπο το συγγραφέα 
του στον Ι ί ρ ί γ κ η π α Μαυροκορδάτο «as a n imper fect t o k e n of t h e 
a d m i r a t i o n , s y m p a t h y a n d f r i e n d s h i p » 1 5 . 
"Αν, λοιπόν, δεχτούμε Οτι ό τελευταίος πρέπει φυσιολογικά να συγ­
καταλεγόταν, με τον ενα ή τον άλλο τρόπο
:
 ανάμεσα στους αποδέκτες 
του βιβλίου, τότε το ενδεχόμενο να ήταν ό Τρικούπης κομιστής ενός αν­
τιτύπου της (('Ελλάδας» στο Σολωμό στην πρώτη τους εκείνη συνάντηση 
του 1822 — π ο ύ τήν είχε, καθώς φαίνεται, προετοιμάσει ή φήμη του ποιη­
τή ήδη άπο τα προηγούμενα ταξίδια του Τρικούπη στα Ε π τ ά ν η σ α 1 6 — 
παρουσιάζεται πολύ ισχυρό. 
" Ο π ω ς και νά 'ναι, βέβαιο γεγονός παραμένει οτι στους αμέσως επό­
μενους μήνες του 1823 πού ό ιστορικός έ'ζησε στο νησί 1 7 , 6 Σολωμός 
εμπνεύστηκε και στιχούργησε τον «"Υμνο». Και δεν υπάρχει επίσης κα­
μιά αμφιβολία γ ια τή συμβολή του Τρικούπη στή δημιουργία τής μεγα­
λόπνοης σύνθεσης: συζητάει μαζί του για τα εθνικά θ έ μ α τ α 1 8 , του παρα-
cher, Alexander Mavroeordato, friend 
of the Shelleys, aKeats-Shel ley Me­
morial Bulletin» No XVI (1965), σ. 
30-2 και Muriel S p a r k a n d Derek 
Stanford, My best Mary. The se-
leeled letters of Mary Wollstonecrafl 
Shelley, Λονδίνο 1953, τα υπ ' αριθ. 
46, 47, 52, 53, 56 γράμματα τής 
Mary. Πρβλ. Γιάννης Καιροφύλλας, 
Ό Σέλλεϋ κι ή (('Ιίλλάοα», «Ελληνι­
κή Βιβλιογραφία» 4 (1950), σ. 26, 
Κ. Καιροφύλας, Πώς ενετινεύσΟη, ο.π., 
σ. 72-3, καθώς και τήν ελληνική με­
τάφραση τής «Ελλάδας» άπο τον 'Α­
ναστάσιο - Μιλάνο Στρατηγόπουλο, α' 
εκδ. 'Αθήνα 1932, σ. 10-12 και β' 
έκδοση άπο τίς «'Εκδόσεις Μπάϋ-
ρον», Α θ ή ν α 1972, σ. 7-8 (ή μετά­
φραση αυτή στάθηκε ή αφορμή να κα­
ταπιαστώ με το θέμα των σχέσεων 
«Ελλάδας» και «"Υμνου» και με βοή­
θησε πολύ στην παραπέρα επεξεργα­
σία του). 
14. Βλ. τα παραπάνω δημοσιεύ­
ματα. 
15. Ή έντυπη αφιέρωση έχει ημε­
ρομηνία 1 Νοεμβρίου 1821. 
16. Αίνος Πολίτης, Ό Σολ<ομος 
ηοΐί/τής εθνικός και εύροίπαΐος, στά: 
Θέματα της Λογοτεχνίας μας (πρώτη 
σειρά), β'εκδ., Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ.27. 
17. 'Οπωσδήποτε ώς τίς 23 λία'ί'ου 
πού ό Σολωμός τελεύοσε τον «"Υμνο» 
βρίσκεται εκεί, βλ. Έ μ μ . Πρωτοψάλ­
τη, 'Ιστορικόν
 ,
 Αργε'ιον Άλεξ. Μανρο-
κορΟάτον, ο.π., 11(1965), σ. 392, III 
(1968), σ. 156, 199, 200, 291, και τού 
ϊδιου, Σπνρίοον Τρικούπης, 6.π., σ. 
126-27. 
18. Ε. Κριαρά, Διονύσιος Σολυ>μός 
'Ο βίος - Τα έργο, β' εκδ., 'Αθήνα 
[1969], σ. 41 καί Γερ. Σπαταλά, Διο-
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χωρεί τις σημειώσεις του της 'Ιστορίας της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Ε π α ν ά σ τ α σ η ς 1 9 , 
τον εμψυχώνει στο έ ρ γ ο 2 0 . 'Εφόσον αληθεύει ή υπόθεση μου γ ια την ((Ελ­
λάδα», τώρα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε π ώ ς ό Τρικούπης γνωρί­
ζοντας στο Σολωμό το σελλεϋκο κείμενο και βοηθο'ίντας τον δίχως άλ-
λο — με τή στερεότερη αγγλομαοεια τον — στην ανάγνωση και κατα­
νόηση του του πρόσφερε οχι μόνο τή λόγια π η γ ή έμπνευσης άλλα ασφα­
λώς και το αποφασιστικότερο κίνητρο για ν' αφοσιωθεί οριστικά πια 
στην ελληνική ποίηση. 
'Υπάρχει άλλωστε μια μαρτυρία, προερχόμενη άπο τήν πλευρά του 
Τρικούπη, πού αφήνει κάποιο εύανάγνο^στο, κατά τή γνώμη μου, υπο­
νοούμενο για το θέμα. Αναλύοντας έκθειαστικά δύο χρόνια αργότεροι. 
στή ((Γενική 'Εφημερίδα της Ε λ λ ά δ ο ς » , με αφορμή τήν έκδοση του 
ννσιος Σολωμός καί Σπ. Τρικούπης, 
«Ελληνική Δημιουργία» 8(1951), σ. 
388. 
19. Βλ. τή σημείωση 10 του Σ ο ­
λωμού στο τέλος τοΰ «"Υμνου» (χρη­
σιμοποιώ τήν έκδοση τοϋ Λ. ΙΙολίτη, 
Διονναίον Σολωμον "Απαντα, β' εκο., 
"ίκαρος 1961). 
20. Ό Louis Coutelle, Τρεις 
«γραμματικοί» τον Σολωμον, « Ό Ε ­
ρανιστής» 5 (1967) σ. 17-22, απέδει­
ξε οτι συνεργάστηκαν τον επόμενο 
χρόνο καί στή σύνθεση της 'Ωδής ((Εις 
Μάρκο Μπότσαρη», ένώ είναι γνωστό 
οτι σ' ενα άπο τα πρόσωπα τοϋ «Δια­
λόγου» (1824), τον Φίλο, υποκρύπτε­
ται ό Σ π . Τρικούπης. Πρβλ. Γ. Ν. 
ΪΙαπανικολάου, ο.π., τ. Α', σ. 207: 
(( . . . έγκαρδίεψεν τήν εύγένειάν του 
Δίον. Σολωμον καί έβγήκαν δια το 
Υένος οί μεγαλόστομες ποιήσεις του 
δια τήν Έλευθερίαν» (άπο το αμφισβη­
τούμενης ωστόσο γνησιότητας κεί­
μενο τοΰ ιερέα Δίον. Αινάρδου —'Αρ­
χείο της οικογένειας Αογοθετών — 
δημοσιευμένο στα ((Ζακυνθινά Νέα», 
1957, φφ. 165-168). 
21 . Ε ίχε σπουδάσει τήν αγγλική 
γλώσσα στην Πάτρα, οπού παράλληλα 
εργαζόταν στο γραφείο τοΰ Εενικοΰ 
Προξένου της 'Αγγλίας. 'Αργότερα υ­
πήρξε υπότροφος τοΰ Guilford στή 
Ρ ώ μ η καί το Παρίσι και επισκεπτόταν 
συχνά το Λονδίνο, δπου είχε αποκτή­
σει γνωριμίες με επιφανείς προσωπι­
κότητες της 'Αγγλίας, βλ. Έ μ μ . Γ. 
Πρ(οτοψάλτη, Σπ. Τρικονπης, ο.π., 
σ. 123-24. Δείγμα της μεταφραστικής 
του ικανότητας άπο τα αγγλικά έχουμε 
αρκετά vcopiç. Σ τ α 1825 μεταφράζει 
το ποίημα πού ό Byron έγραψε στο 
Μεσολόγγι στις 22.1.1824 για τήν 36η 
επέτειο των γενεθλίων του (On this 
Day I complete my Thirty-sixth 
Year) καί δημοσιεύει τή μετάφραση 
σε αντιστοιχία με το πρωτότυπο στα 
((Ελληνικά Χρονικά» της 11.2.1825, 
σ. 4. "Οσο για τήν άγγλομάθεια τοΰ 
Σολωμού, παρά τήν αμφισβήτηση τ η ; 
άπο τον L. Coutelle, Formation, ο.π., 
σ. 223-2Ί, τή θεωρώ δεδομένη" βλ. 
τήν παρατήρηση τοΰ Τρικούπη άπο 
τή συνάντηση τους τοΰ 1822 καί τις 
σημ. 9 καί 72" πβ. Αίνου Πολίτη, Ό 
Σολίομος ατά γράμματα τον, 'Αθήνα 
χ.χ., σ. 46 (ή αυστηρή κρίση του για 
τήν αγγλική μετάφραση τοΰ (("Υμνου» 
άπο τον C. Β. Sher idan) καί 64-65 
(ο'ι σχέσεις του με τους "Αγγλους της 
Κέρκυρας). 
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(("Υμνου», το επίτευγμα του Σολωμού, ό ιστορικός πρότασσε στο ερμη­
νευτικό του σημείωμα την ακόλουθη, συγκριτικού χαρακτήρα, π α ρ α τ ή ­
ρηση: « Έ π ι χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι ό ποιητής να ύμνηση την Έλευθερίαν της Ε λ ­
λάδος, ούτε από τους ουρανούς μας την καταιβάζει, ούτε με τα σ υ ν ε τ ι ­
σμένα άπο την ποίησιν σύμβολα της Οεότητος την χαρακτηρίζε ι» 2 2 . Τ ο 
σημείο αναφοράς βρισκόταν, καθώς θα δούμε, στην « Ε λ λ ά δ α » και ή 
εμφασ/] με την οποία τονιζόταν ή διαφοροποίηση της σολωμικής σύλλη­
ψης είναι ασφαλώς αποκαλυπτική. Το κείμενο του Shel ley ήταν γνωστό 
στο Σολωμό, άλλα ή προσπάθεια του ποιητή ν' αποδεσμευτεί από το 
πρότυπο του, ή, όπως παραλλαγμένα το εκφράζει ό Τρικούπης, ή απου­
σία μίμησης, άξιζε σε μια τέτοια στιγμή να εξαρθεί περισσότερο. Κατά 
πόσο ή κρίση του ανταποκρινόταν στα π ρ ά γ μ α τ α , θα το εξετάσουμε 
ακριβώς παραπέρα. 
Β' 
'ί\ κεντρική γραμμή ανάπτυξης του «"Υμνου» (χαιρετισμός στην 
αναστημένη άπο τον τάφο της Ελευθερία, επιστροφή και δράση της στα 
ελληνικά εδάφη, απελευθερωτικοί αγώνες τών λαών, στάση τών Μεγάλων 
Δυνάμεων, στεριανά και ναυτικά κατορθώματα τών Ε λ λ ή ν ω ν ) ίχνηλα-
τεΐται σχεδόν σταθερά μέσα στο κείμενο τού Shel ley. Παράλληλα, κάποιες 
ειδικότερες όψεις τής σολωμικής είκονοπλασίας και εκφραστικής δεί­
χνουν τώρα ν' ανάγονται σε πρότυπα τής λυρικής γραφής τού ποιητή 
τής (('Ελλάδας». 
Το πρώτο κιόλας χορικό πού ακούγεται με την έναρξη τού δράματος 
μας προϊδεάζει για το είδος και την έκταση τών συγγενειών αυτών. Είναι 
ε'να δοξαστικό στην Ελευθερία τραγουδημένο χαμηλόφωνα άπο το Χορό 
τών Ε λ λ η ν ί δ ω ν σκλάβων τού σουλτάνου Μαχμούτ όσο νανουρίζουν τον 
ταραγμένο ύπνο του. Κλιμακώνεται στις εξής ενότητες: 1) ' Η τραγικό­
τητα τής ανελεύθερης ζ(οής, στ. 34-35. 2) Ή γέννηση τής 'Ελευθερίας 
άπο την πνοή τού θ ε ο ύ και ή κάθοδος της άπο τον ουρανό, στ. 4 6 - 5 1 . 
3) Ή λυτρωτική διαδρομή της μέσα άπο τους αιώνες, άπο τήν ελληνική 
αρχαιότητα ώς τα νεοοτερα χρόνια, στ. 52-82" και 4) Ό γυρισμός της 
στα ερείπια τής Ε λ λ ά δ α ς και ή υποδοχή της άπο το Χορό πού τήν οραμα­
τίζεται ν' ανασταίνεται άπο τον τάφο της μαζί με τήν Ε λ λ ά δ α , άξεχώ-
ριστη σύντροφο της στή ζοοή και το θάνατο, στ. 82-109. 
22. Βλ. Γύρω στον Σολομό, εκδ. «Στοχαστή», ΆΟήνα 1927, σ. 195. 
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Τον απόηχο του χορικού τον αναγνωρίζουμε πολλαπλά στον «"Υ­
μνο». Και πρώτα είναι φανερό π ώ ς θ ε μ α τ ο γ ρ α φ ί α έχουμε εδώ μια 
αναπαραγωγή τών περισσότερων μοτίβων του και μάλιστα άπα άποψη 
ποιητικής οικονομίας στο ΐδιο σημείο πού εμφανίζονται και στην « Ε λ ­
λάδα», στην ε ισαγωγή του έργου (στροφές 1-34). Πρόκειται κυρίως για 
τα θέματα τών δύο τελευταίων ενοτήτων της ωδής. " Ο π ω ς εύκολα μπο­
ρεί να διαπιστ(υθεΐ —και όπως θα δειχθεί αναλυτικότερα π α ρ α κ ά τ ω — 
τόσο ή διάταξη τους οσο και οι θεματικές λεπτομέρειες παραλλάζουν 
στον «"Υμνο», υπακούοντας, καθώς ήταν επόμενο, στις διαφορετικές καλ­
λιτεχνικές προθέσεις του "Ελληνα ποιητή. "Ετσι π.χ., ενώ στον S h e l l e y 
το θέμα τής υποδοχής τής Ελευθερίας αποτελεί τή φυσική κατακλείδα 
του χορικού ύστερα άπο τήν περιγραφή τής λυτρ(οτικής πορείας της μέσα 
στο χρόνο και τήν τελική επιστροφή της στην Ε λ λ ά δ α , στον Σολοομο 
αντίθετα έχει προταχθεί με δλα τα συνεπακόλουθα γ ια τή μορφολογία 
τού ποιήματος: ή σειρά τών θεμάτων είναι έδώ αντίστροφη (χαιρετισμός 
τού ποιητή, επάνοδος και δράση τής 'Ελευθερίας στον ελληνικό χώρο, 
αναφορά στους σύγχρονους έθνικοαπελευθερο^τικούς αγώνες) και το 
πρώτο μοτίβο παίρνει τήν έμφαση και τή λειτουργικότητα πού όλοι ξέ­
ρουμε δτι έχει στον «"Υμνο» 2 3 . 
Ά λ λ α οι μνήμες τού χορικού, όσες αναδύονται μέσα άπο το σολοομικο 
προοίμιο, έντονες ή αμυδρές, υποδηλώνουν μια εσωτερικότερη σχέση τών 
δύο κειμένων. Θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα τού χαιρετισμού και τήν πολύ 
γνωστή εικονογράφηση του.
 f
 Η 'Ελευθερία τού «"Υμνου», το αντικείμενο 
τής θριαμβικής υποδοχής τού ποιητή στις δύο πρώτες στροφές, έχει πλα­
στεί άπο σκληρά υλικά: μια πολεμόχαρη, με ξεγυμνίομένο σπαθί γυναι­
κεία μορφή, αναστημένη άπο τα κόκκαλα τών αρχαίων προγόνων. Σ ε 
κάποιο σημείο ό Σολωμός θα μεγεθύνει τήν εικόνα της με το γνώρισμα 
πού θα κάνει αξιομνημόνευτους τους στίχους τών στροφών 94-95, τή θαμ-
πούτική λάμψη της. 
Το δτι έδώ φαίνεται να υπόκειται το πρότυπο τής « Ε λ λ ά δ α ς » , τεκ­
μηριώνεται άπο μια σειρά διαπιστώσεις οχι μονάχα σε επίπεδο ύποθέσεο^ν. 
Πραγματικά, πέρα άπο το λίγο ως πολύ κοινό θεματικό περίγραμμα, ή 
εικονογραφική σχεδίαση με κέντρο της τήν προσο^πογραφία τής 'Ελευ­
θερίας, δεν αποκλίνει στα δύο κείμενα παρά μόνο σε μερικότερα σημεία, 
σ' αυτά ακριβώς πού προσδιορίζουν και τήν ιδιαίτερη οπτική μέσα άπο 
τήν οποία καθένας άπο τους ποιητές θέλησε να μορφοποιήσει τήν ίδέα-
23. 'Επωδός κάθε ενότητας, μαζί και προανάκρουσμα τής επόμενης. 
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σύμβολο της Ελευθερίας. Ό Shel ley σχεδίασε άπα την αρχή ένα πορ­
τραίτο ουράνιο, θεϊκό. Την ίδεάστηκε να ξεπηδάει στους αιθέρες άπο την 
πνοή του θεού, να πετάει στή διάρκεια του λυτρωτικού της έργου και να 
επιτίθεται στους εχθρούς της άπο ψηλά
-
 έτσι τήν παράστησε φτερωτή 
σαν θεά Νίκη και τήν όπλισε με φαρέτρα και σαΐτες 2 4 . "Αν ή μυθολογική 
αυτή απεικόνιση ικανοποιούσε τον κλασικοτραφή αίσθητισμο τού Shel­
ley τόσο ώστε να μεταφέρει εδώ αυτούσια σχεδόν τήν αρχαιόπρεπη προ­
σωπογραφία της « O d e to L i b e r t y » , ήταν δίχως άλλο ακατάλληλη να εν­
σωματωθεί και να λειτουργήσει στο ρεαλιστικό πλαίσιο τού «"Υμνου». 
Ή παράσταση τού Σολωμού εξωτερικά έπρεπε να έχει τήν Οψη, τη διά­
σταση καί τήν αμεσότητα πού απαιτούσαν τα ϊδια τα γεγονότα και οι 
ήρωες τους. "Ετσι δεν θα πλάσει τήν Ελευθερία του να κατεβαίνει σαν 
θεότητα άπο τους ουρανούς πετώντας με φτερούγες και σαϊτεύοντας μέσα 
άπο τα σύννεφα, άλλα να πατάει γερά στή γ η , γνώριμη μορφή τών π ο ­
λεμικών πεδίων, με πόδια γοργόφτερα καί ακονισμένο σπαθί στο χ έ ρ ι 2 5 . 
Ω σ τ ό σ ο , δπως ξέρουμε, κάποια στιγμή το ανθρώπινο αύτο πορτραίτο 
θ' αποθεωθεί, άλλ' ακριβώς ή θεοποίηση του δεν θα δείχνει, πιστεύω, 
παρά το μζτρο της δυσκολίας τού νέου ποιητή ν' αντισταθεί ώς το τέλος 
στην επιβολή τού προτύπου του, ενώ συγχρόνως θα υποδηλώνει καί τον 
αγώνα του να το υπερκεράσει: ή Ελευθερία του σαν θεότητα δεν θα είναι 
ή φτερωτή Νίκη τού Shel ley άλλα μια άφτέρουγη άρχαγγελική οπτασία, 
24. Βλ. τους στ. 46-82 του πρώ­
του χορικού. 
25. ΙΙρβλ. τήν Ελευθερία της «Λύ­
ρας» του 'Ανδρέα Κάλβου" θυμίζει τήν 
παράσταση του Shelley (χρησιμο­
ποιώ τήν έκδοση τοϋ F. Μ. F o n t a n i , 
"Ικαρος, J 970): στην 'Ωδή [Χ] Ό 
'Ωκεανός ονομάζεται ((λαμπρότατη κό­
ρη Διός» (στρ. ιη'), κατεβαίνει στα 
στα παράκτια της Χίου (στρ. ιθ') καί 
χύνεται «εις τάς ροάς» τοϋ Ωκεανού 
(στρ. κγ ' ) . Να προσεχτεί καί ή προ­
σωπογραφία της Νίκης, βλ. 'Ωδή 
[XVIII] Εις τήνι\ίκην,στρ.<χ'-8'ΛΙ{ά. 
Γ. θέμελη, Ό «"Υμνο; είς τήν Έλευ-
θερίαν», «ΙΙαιδεία» 2 (1948), σ. 258, 
260. (Η)ά ήθελα να υποδείξω εδώ καί 
μια δεύτερη αντιστοιχία (δύο ακόμα 
βλ. στις σημ. 59, 71): ή τελευταία (λθ') 
στροφή της 'Ωδής [XIII] Τα 'Ηφαί­
στεια κλείνει με τήν επαναλαμβανόμε­
νη ηχώ τοϋ ονόματος τοϋ Κανάρη: 
«Κανάρι - Καί τα σπήλαια/της γης έ-
βόουν, Κανάρι». Πρβλ. τους στίχους 
174-75 της «Ελλάδας»: « 'Ahasuerus ' ! 
a n d the caverns round/Wi l l answer 
'Ahasuerus '» Βλ. επίσης τους ανά­
λογους στίχους 471-73. θ α άξιζε πάν­
τως να διερευνηθεί το θέμα λεπτομε­
ρέστερα για το ενδεχόμενο να είναι 
καί το κείμενο τοϋ Shelley μια άπο 
τις πηγές έμπνευσης τοϋ Κάλβου, για 
τις όποιες βλ. Κ. Θ. Δημαρά, ΟΙ πήγες, 
της εμπνεναης τον Κάλβον, ((Νέα 
Ε σ τ ί α » , Χριστούγεννα 1946, σ. 107-
133, καί σε ξεχωριστό ανάτυπο. 
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υπέρμαχη της πίστης και των δικαίων των αγωνιζόμενων Ε λ λ ή ν ω ν 2 6 . 
'Οπωσδήποτε, ή γνωστή μας παρατήρηση του Τρικούπη έχει πάλι 
εδώ τη θέση της, συμπληρωμένη τώρα με ένα παραπλήσιο σχόλιο πού ό 
ίδιος διατυπώνει στα επιλεγόμενα του δημοσιεύματος του του 1825: 
((ούτε άπο τους ουρανούς μας την καταιβάζει, ούτε με τα συνειθισμένα 
άπο την ποίησιν σύμβολα της Οεότητος τήν χαρακτηρίζει (. .) ή θερμό-
της της καρδίας του αποφεύγει πάντοτε τήν ψυχρότητα της Μυθολογίας 
και το ύψος τών ιδεών του αποστρέφεται τους κοινούς τύπους της π ο ι ή -
σεως»
2 7
. Λεν χωράει, νομίζο:», αμφιβολία οτι ή επιλογή τού Σολωμού 
ύπήρίςε το συνειδητό καταστάλαγμα μιας προβληματικής, πού πήγασε 
άπο τήν ανάγκη ν' αντιτάξει ό "Ελληνας δημιουργός τή δική του αισθη­
τική άποψη σ' ενα θέμα με προϊστορία μέσα στην π ο ί η σ η 2 8 . Το σχόλιο-
μαρτυρία του Τρικούπη μας ανάγει με σιγουριά σε μια χαρακτηριστική 
περίπτωση αυτής της προϊστορίας, στον Shel ley. Στον ποιητή όμως της 
« Ε λ λ ά δ α ς » μάς κατευθύνουν ασφαλέστερες αποδείξεις ' τα άμεσα εκείνα 
δάνεια πού δεν μπορούν να ycp^ouv εύκολα τήν προέλευση τους και πού 
οπωσδήποτε αφήνουν ερωτηματικά για τήν έκταση της σολωμικής π ρ ω ­
τοτυπίας, έτσι οποος τουλάχιστο τήν ύπεραμύνθηκε ό Τρικούπης. 
Που έγκειται γ ια τον "Ελληνα κριτικό του «"Υμνου» ή καινοτομία 
του Σολωμού; Ή «ελευθερία τής Ε λ λ ά δ ο ς — γ ρ ά φ ε ι — συνεταφιάσθη μαζί 
με τους ήροοάς της" όθεν τους τάφους ανοίγει και ό ποιητής, άπο τα εκεί 
θαμμένα ιερά κόκκαλα τήν έβγάνει και δλην έλληνικήν τήν παρουσιάζει)) 2 9 . 
Αλλά οτι άπο τή σύλληψη αυτή απουσίαζε το ευρηματικό στοιχείο πού 
της απόδιδε ό Τρικούπης, ή σολωμική έρευνα ήρθε νοορίς να το επισημά­
νει. Οί περ'χόνυμοι στίχοι τής 2ης στροφής ανήκουν στους πιο πολυσυζητη­
μένους του «"Υμνου» και ή προσπάθεια ανίχνευσης τής κ α τ α γ ω γ ή ς τους 
μάς έχει παραπέμψει σε μια ολόκληρη σειρά πιθανών π η γ ώ ν : άπο τα 
αγιογραφικά κείμενα ώς το Ρ ή γ α και τους προσολοομικούς και άπο τον 
Βιργίλιο ώς το δημοτικό τραγούδι και τή Διακήρυξη του 1797 τών δη-
26. Για τή θεϊκή μεταμόρφ<:οση τής 28. Για το θέμα τής εικονογραφίας 
Ελευθερίας θα γίνει εκτενέστερος λό- τής 'Ελευθερίας στην εύροοπαϊκή ποίη-
γος παρακάτω. ση ώς τα χρόνια του Σολωμού δεν ε*χω 
27. Γύρω στον Σολωμό, ο . π , σ. δυστυχώς υπόψη μου καμιά συγκριτι-
196 και 201. Ή περίπτωση να πρό- κή μελέτη, ώστε να καταστεί δυνατή 
κείται για αναφορά στον Κάλβο, βλ. μια ευρύτερη τεκμηρίοοση τής άποψης 
σημ. 25 — ή «Λύρα» κυκλοφόρησε το του Τρικούπη. ΙΙρβλ. L. Coutelle, 
1824 — δεν διαθέτει τα έσοοτερικά Formation, 6.π., σ. 195-96. 
στοιχεία πού θα επαρκούσαν για κά- 29. Γνρ<ο στο Σολωμό, δ.π., σ. 
τι τέτοιο. 194. 
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μοκρατικών Γάλλων προς τους Ι ο ν ί ο υ ς 3 0 . Παράλληλα, μέσα άπο μια 
ευρύτερη σκοπιά, διατυπώθηκε ή άποψη δτι αυτό πού ενδιαφέρει εδώ, 
δπως καί σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, είναι οχι τόσο 6 εντοπισμός 
κάποιου συγκεκριμένου προτύπου δσο ή διαπίστοοση μιας κοινής παιδείας 
του ευρωπαϊκού γώρου^ χάρη στη διασπορά της οποίας συγγραφείς και 
ποιητές του καιρού, ανεξάρτητα γλώσσας, « i m i t a i e n t les m ê m e s t e x t e s 
et p o u v a i e n t à l 'occasion i n v e n t e r s é p a r é m e n t les m ê m e s i m a g e s 
p o u r décr i re des s i t ua t i ons ana logues» 3 1 . 
Χωρίς να παραθεοορεΐ κανείς το ρόλο καί τη λειτουργία της υποσυ­
νείδητης μνήμης στη δημιουργική φαντασία ή να υποτιμά τή δυναμική 
τού φαινομένου τών διάχυτων ιδεών, του αέρα της εποχής, καθώς θα έλε­
γε ό Π α λ α μ ά ς 3 2 , σε μια ιστορική περίοδο, στην περίπτωση πού μας α π α ­
σχολεί θα μπορούσε να διακρίνει την παρουσία καί άλλων παραμέτρων. 
"Οταν λίγο πριν μιλήσαμε για τον προβληματισμό τού Σολωμού μπροστά 
στή σελλεϋκή εικονογραφία της 'ελευθερίας, εκθέσαμε τή σκέψη ότι η 
επιλογή ν' αποτυπώσει ρεαλιστικά το περίγραμμα της δικής του προσω­
πογραφίας θα έπρεπε να ερμηνευτεί σαν συνειδητή πράξη υπέρβασης τού 
προτύπου του σ' Ινα ευαίσθητο για τή λειτουργικότητα τού συμβόλου 
σημείο, όπως ήταν ή έξοοτερική παράσταση του. Προεκτείνοντας τώρα 
το προηγούμενο σκεπτικό, θα είχαμε, νομίζο^, το δικαίωμα να δεχθούμε 
δτι ο ποιητής μέ οση έπίγνοοση επεδίωξε καί πέτυχε ώς ένα μεγάλο βαθμό 
να διαφοροποιηθεί εκεί άπο το πρότυπο του, το ίδιο συνειδητά πρέπει 
να άντλησε ά π ' αυτό το υλικό γ ια το υπόλοιπο μέρος τού πίνακα του. 
Γιατί έχει ήδη αναφερθεί δτι ή εικόνα της νεκραναστημένης Ελευθερίας 
αποτελεί κυρίαρχο μοτίβο τού πρώτου χορικού της « Ε λ λ ά δ α ς » , δπο^ς 
άλλωστε εδώ θα συναντήσουμε σαν ιδέα εμφαντικά διατυπο:>μένη καί 
τή φωτεινότητα της μορφής της, στοιχείο χρησιμοποιημένο ανάλογα άπο 
το Σολίομό. Π ώ ς ακριβώς ό τελευταίος έκανε τή μεταγραφή τών πιο 
πάνω και άλλο^ν συναφών θεμάτων στον «"ί 'μνο», θα διερευνηθεί στα 
αμέσως επόμενα. 
Σ τ ι ς τρεις πρώτες ενότητες τού χορικού ό Χορός περνο^ντας άπο 
συναισθηματικές μεταλλαγές, εξωτερικεύει μέ προφυλάξεις τις σκέψεις 
του: διεκτραγο^δεΐ το κατάντημα της ζωής στο σκοτάδι της σκλαβιάς, 
30. Βλ. συγκεντρωμένες τις σχετι- 31. L. Coliteli»', ó'.rr., σ. 196. 
κές παραπομπές στον Γ. Ν. ΙΙαπανι- 32. 1J κριτική καί ΰ Σολομό*, 
κολάου, δ.π., τ. Λ', σ. IU)7-8 καί τ. Άπαντα, δ.π., σ. SS. 
Β', σ. 421, 459, 512. 
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περιγράφει με βιβλικές εικόνες τή γέννηση και την κάθοδο της 'Ελευθε­
ρίας άπα τον ουρανό, άναθυμαται τους μεγάλους σταθμούς της λυτρωτι­
κής διαδρομής της μέσα στην ιστορία. "Ως εδώ ή αφήγηση κυλάει σε 
τρίτο πρόσωπο. Σ τ ο τέρμα δμως της αναπόλησης τους οι Ελληνίδες 
σκλάβες θα εγκαταλείψουν ξαφνικά τον τριτοπρόσωπο λόγο και θα στρα­
φούν στην άμεση προσαγόρευση. Είναι ή ώρα της υποδοχής της 'Ελευθε­
ρίας στην Ε λ λ ά δ α , τή χώρα οπού πρωτάρχισε τή δράση της (Θερμοπύ­
λες, Μαραθώνας, 54) κι δπου ξαναγύριζε γ ια να μοιραστεί πάλι με τα 
ξανανιωμένα παιδιά της τή δόξα, όπως μοιράστηκε ώς τότε μαζί τους το 
σκοτεινό τάφο (92-93): 
With the gifts of gladness 
Greece did thy cradle strew; 95 
With the tears of sadness 
Greece did thy shroud bedew! 
With an orphan's affection 
She followed thy bier through Time: 
And at thy resurrection 100 
Reappeareth, like thou, sublime! 
If Annihilation — 106 
Dust let her glories be! 
And a name and a nation 
Be forgotten, Freedom, with thee! 
To κείμενο δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Ό Shel ley οχι μόνο έ'χει 
συζεύξει τα σύμβολα της 'Ελευθερίας και της 'Ελλάδας άλλα και έχει 
προχωρήσει ώς την απόλυτη ταύτιση τους. "Ετσι ή 'Ελευθερία παρου­
σιάζεται «δλη ελληνική», για να θυμηθούμε την έκφραση του Τρικούπη, 
7τού μάταια, όσο καί άπο μιαν άποψη ανεξήγητα, διακήρυσσε την πρωτο­
τυπία της σολο^μικής σύλληψης στο σημείο αυτό. 'Αντίθετα, θα έλεγε 
κανείς π ώ ς το περιεχόμενο της 2ης στροφής του «"Υμνου», άλλα και 
βασικά ποιητικά επινοήματα τών επόμενων, έχουν άπορρεύσει άπο τή 
συμβολιστική είκονοπλασία του Shel ley : α) Ή 'Ελευθερία του Σολωμού 
ανασταίνεται άπο «τα κόκκκαλα τών Ε λ λ ή ν ω ν . . . σαν πρώτα ανδρειω­
μένη», πού είναι βέβαια το εννοιολογικό ισοδύναμο του σελλεϋκοΰ «reap-
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p e a r e t h . . . subl imo» άπο τον τάφο της Ε λ λ ά δ α ς 3 3 , β) Ή άμεση συν­
ταύτιση 'Ελευθερίας και. Ε λ λ ά δ α ς ήδη άπο τις πρώτες στροφές του 
«"Υμνου» (κυρίως στις στρ. 5-14 πού ιστορούν τις επανειλημμένες εξό­
δους της άπο τον τάφο στη μάταιη προσπάθεια να συγκινήσει τους ισχυ­
ρούς της Ευρώπης), υποβάλλει τη σκέψη ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με 
μια αφηγηματική μετάπλαση της ιδέας του Shelley, και τέλος γ) ή χρήση 
τού β' προσώπου — ά π ο το χαιρετισμό τού ποιητή στην 'Ελευθερία ώς 
την περιγραφή ορισμένων έπεισοδ«υν άπο τή δράση τ η ς — θα μπορούσε 
να έ'χει τήν αφετηρία της στην προσφωνητική αποστροφή τών Ε λ λ η ν ί ­
δων σκλάβων τού Χορού στο δράμα τής θεάς. 
Μερικοί ακόμα κοινοί περιγραφικοί τόποι στις ε ισαγωγές τών δύο 
έ'ργων ίσως να μήν αποτελούν άπλες συμπτώσεις. "Ετσι στον «"Υμνο» ή 
ζοοή τής σκλαβιάς κυριαρχείται άπο τή σιωπή τού τάφου και το φόβο 
(στρ. 4), το κλάμα και τους αναστεναγμούς (στρ. 7). ΊΙ 'ίδια ή 'Ελευθε­
ρία, καθώς μέσα στις ((ερμιές)) της προσμένει το εγερτήριο κάλεσμα, με-
τ α π ί π τ ε ι άπο τήν ελπίδα στην ((απελπισία)), συνεχόμενες ψυχικές κατα­
στάσεις (στρ. 6-8). "Οταν όμως, ύστερα άπο τις ανώφελες εξόδους της 
γ ια βοήθεια, θα ξαναγυρίσει στή δοξασμένη «πέτρα ή το χορτάρι)) της 
(στρ. 13), θα γίνει μάρτυρας τής εξέγερσης τών παιδιών της πού ορμη­
τικά θα άντιπαλέβουν για τή ((νίκη ή τή θανή» (στρ. 15)' τότε θα είναι ή 
στιγμή και τής δικής της ανάστασης κι αυτή θα χαιρετίσει γ ια δεύτερη 
φορά ό ποιητής (στρ. \6). Λίγο πιο κάτου, στο τέλος τής ε ισαγωγής, μια 
παρομοίουση θα δο'^σει ολο το πάθος και τήν έ'νταση τού ξεσηκο^μού: ή 
'Ελευθερία γίνεται το αγρίμι πού όταν καταλαβαίνει ((πώς τού λείπουν 
τα μικρά», τρέχει έξαγρκομένο μέσα άπο δάση και βουνά αναζητώντας 
τα και σκορπώντας στο πέρασμα του «φρίκη, θάνατο, ερμιά» (στρ. 33). 
« 'Ερμιά, θάνατος και φρίκη / " Ο π ο υ έπέρασες κι εσύ», είναι ό απολογι­
σμός τού αγώνα τής 'Ελευθερίας πού καταγράφεται μέ ικανοποίηση άπο 
τον ποιητή (στρ. 34). 
Στην « Ε λ λ ά δ α » το σκηνικό δέν παραλλάζει πολύ. Και εδώ στην αρ­
χή τα μοτίβα τού φόβου, τής σιοοπής, τών δακρύοον, τής ελπίδας και τής 
απελπισίας* φόβος πλακ<»νει το στήθος τών Ε λ λ η ν ί δ ω ν σκλάβων, άνα-
33. ΙΙρβλ. τήν αντίστοιχη έκφραση «...οΓ that nation Ιο which the owe 
«againimpregnably» ( 1004) καθώςκαί their civilisation, rising as it were 
τον στίχο «and Greece, which was from the ashes of their ruin», "Λπαν-
dead, is arisen» (1059) του τελευταίου τα, εκδ. 'Οξφόρδης, δ.π., σ. 442α. Για 
χορικού. Βλ. ακόμα τή διατύπωση τής τή συσχέτιση 'Ελευθερίας - Ελλάδας 
ϊδιας 'ιδέας στην Εισαγωγή του Shelley: βλ. καί Χ. Θεοδωράτου, δ.π., σ. Ν. 
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πνέουν και μιλάνε σιγά: B r e a t h low, l o w / T h e spell (27-8), B r e a t h low-
l o w / T h e words (30-1), ακόμα κι ό ύπνος τους μεταβάλλεται σε κλάμα 
(7,20). 'Ί\ σκλαβιά παρομοιάζεται με «ενα κιβούρι οπού ή ελπίδα κεί­
τεται μαζί με τήν απελπισία» (a c h a r n e l w h e r e / H o p e lay coffined 
w i t h Despa i r , 38-9). 
"Οταν όμως τα π ρ ά γ μ α τ α αλλάζουν, ό Shel ley τήν επιστροφή της 
'Ελευθερίας στην Ε λ λ ά δ α δεν τήν βάζει να πραγματοποιε ίται υστέρα 
απο ατελέσφορες εξόδους στην Ε υ ρ ώ π η , παρά σαν επιστέγασμα της απο­
τελεσματικής δράσης της εκεί (72-75)· και δεν τήν παριστάνει να γυρίζει 
με «όλογλήγορο ποδάρι)) (στρ. 13) άλλα μέ φτερά αετού, πού άψηφοόν-
τας τις θύελλες τών βουνών πετάει για να βρει καί να φέρει τροφή στα 
πεινασμένα μικρά του (her brood, 80). 'Αργότερα όμως μια νέα παρο­
μοίωση θα ξαναζωντανέψει μπροστά μας τήν εικόνα τών στροφών 32-34 
του (("Υμνου». Ό λόγος για τον άπελευθερουτικο αγώνα της ' Ιταλίας, καί 
ή ποιητική φαντασία ίδεάζεται αυτή τή <popà τήν 'Ελευθερία δμοια μέ 
πάνθηρα να τρέχει μέσα άπο βουνά καί θάλασσες στην παλιά της φωλιά, 
τρομοκρατώντας τους εγβρούς της, και να περιτριγυρίζεται σε λίγο έκεΐ 
άπο μια δυνατότερη γ ε ν ι ά 3 4 : 
. . .for they see 315 
The panther, Freedom, fled to her old cover, 
Amid seas ani mountains, αηΊ a mightier brood 
Crouch round. . . 
Μια τέτοια ανανεωμένη φύτρα ( r e n o v a t e d nurs l ing, 87) θα συναντήσει 
τώρα γυρνώντας στ' απομεινάρια της 'Ελλάδας (of Greece r e m a i n e t h 
n o w / R e t u r n s , 83-4). Είναι οι ωραίοι καί οι αντρειωμένοι ( t h e beaut i fu l 
a n d t h e b r a v e , 02) πού μοιράζονται μαζί της τή δόξα ή τον τάφο (share 
her g lory or a grave, 93), τήν «ερμιά» ή τον παράδεισο (a D e s e r t or a 
P a r a d i s e , 91), τα 'ίχνη κάθε περάσματος της στή γ η . Σ ' αυτό ακριβώς 




34. Για τις παράλληλες εικόνες άπο 
τον "Ομηρο, Στάτιο, Poliziano, Ario­
sto καί Fénelon πού ε/ουν υποδει­
χθεί σαν πήγες της σολωμικής παρο­
μοίωσης, βλ. Γ. Ν. ΙΙαπανικολάου, 
δ.π., τ. Β', σ. 435, 464, 527, 559. 
35. ΛΙια ακόμα υπόδειξη πάνω στο 
προοίμιο του (("Υμνου». Το περιεχό­
μενο της στρ. 5: ((Δυστυχής! παρηγο-
ρία/Μόνη σοϋ έμενε να λες/ Π ε ρ α ­
σμένα μεγαλεΐα/Καί διηγα>ντας τα 
να κλαις», συσχετισμένο ήδη μέ τον 
Λάντη (βλ. Κ. Καιροφύλα, Ή ζωή 
καί το έργο τον Σολ(υμον, σ. 96), θα 
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Άττο το άλλο μέρος, ό Σολωμός μεταμορφώνοντας, αρκετά πέρα 
άπο τη μέση του έργου, το σύμβολο του σε έκδικήτρα θεά καταυγασμένη 
άπο υπερκόσμιο φώς, έ'δωσε στη μορφή της 'Ελευθερίας την είκονογοα-
φική διάσταση πού αποτελούσε ήδη βασικό λειτουργικό στοιχείο της 
σχεδίασης του Shel ley. Ι Ιραγματικά, ξεδιπλωμένη άπο την πνοή τοΰ 
Θεού (Spir i t of God, 53) ή 'Ελευθερία τοΰ πρώτου χορικού της « Ε λ ­
λάδας» κατεβαίνει άπο τους ουρανούς όχι μονάχα φτερωτή και ένοπλη 
άλλα και φωτόλουστη: 
Freedom's splendour burst and shone 63 
Κι όταν κάποτε ανάμεσα στα χρόνια θα πέσει ή νύχτα, 
.From //ze Wesi ,swi/> Freedom came, 66 
Against the course of Heaven and doom, 
A second sun arrayed in flame, 
To burn, to kindle, to illume. 
Ό Σολωμός επανέλαβε τις ιδέες αυτές με την έμφαση πού επέβαλλε 
ή περίσταση" οί εκτυφλωτικές ανταύγειες γύρω άπο το σώμα της 'Ελευ­
θερίας (στρ. 95), ή «ηλίου φεγγοβολή)) πού «μακρόθεν σπινθηρίζει» 
(στρ. 94), ήταν αναγκαίες ύποσημάνσεις της θεοποίησης της (((δεν είναι, 
όχι, άπο τή γη», στρ. 94), πού είχε μόλις λίγο πριν συντελεστεί. 'Αλλ' ή 
ποιητική δικαίωση μιας τέτοιας μεταμόρφωσης δεν θα επιτυγχανόταν, 
αν ό Σολωμός δεν κατέφευγε σε μια επινόηση με εμφανείς κι εδώ, όπως 
νομίζω, συνδέσεις με τή σελλεϋκή σύλληψη. 'Εννοώ το φίλημα πού ή 
Ελευθερία δέχτηκε στο στόμα άπο τή Θρησκεία την ήμερα τών Χρι­
στουγέννων (στρ. 90). Πέρα άπο τους Οποιους άλλους συμβολισμούς 
(αδελφοποίηση, μυστικός δεσμός), φαίνεται π ώ ς με το θεατρικό εύρημα 
τοΰ φιλήματος ό ποιητής θέλησε προπάντων να υποδηλώσει τήν εμφύσηση 
της θεϊκής τινο^ς, γ ιατί μόνο μια τέτοια μυστηριακή επενέργεια θα μπο­
ρούσε να εξηγήσει τή γέννηση τή^ λαμπρόφορης θεάς τών επόμενων στρο-
μποροϋσε επίσης νά κατάγεται άπο τήν μεγαλεία», δάκρυα για τήν απώλεια 
«Ελλάδα». Στους στίχους <SC>7-f>(.> τους, οι βασικές έννοιες της σολωμι-
το φάντασμα του Μωάμεθ μόλις έχει κής εικόνας, κυριαρχούν και εδώ. II ρ βλ. 
βγει άπο τον τάφο του καί διηγείται Κ. (Η). Δημαράς, ΟΙ Νύχτες τον Γιονγκ 
πώς εκεί μέσα « . . .voices/Of strange στην Ελλάδα τοΰ 1S17, ανάτυπο άπο 
lament soothe my supreme repose/ τα «Νέα Γράμματα», 194't, σ. 15, 
Wailing for glory never to return». οπού ανάλογοι στίχοι τοΰ Κοζανίτη 
«Τάφος», «παρηγοριά», «περασμένα γιατρού και ποιητή Γ. Σακελλάριου. 
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φών
3 6
. "Ας προσεχτεί όμως και ή παραπέρα χρήση τοΰ συμβόλου. ' Η «φλο-
γώδης λάμψη» του περικλείνει μέσα της, Οπως στον Shelley, και κατα­
στροφικές ιδιότητες. Ό άστραποβόλος άγγελος του «"Υμνου» γίνεται, 
στή συνέχεια εξολοθρευτής τών απίστων και ή προειδοποίηση του νεογέν­
νητου Χρίστου πού τους διερμηνεύει είναι ρητή: «φλόγα ακοίμητη σας 
βρέχω» (στρ. 99) πού «το παν το κατακαίει» (στρ. 101). Ά λ λ α στο τε­
λευταίο αύτο θέμα θα επανέλθουμε αργότερα. Ιίρος το παρόν, θα ήταν 
άδικο να μήν αναγνωρίσουμε στον "Ελληνα ποιητή τήν ευρηματική εκ­
μετάλλευση του παραπάνω θεματικού υλικού, το υπόστρωμα του όμως 
έχουμε, πιστεύω, τώρα πια κάθε λόγο να το εντοπίσουμε στους στί­
χους τοΰ "Αγγλου ποιητή. 
"Αν στο πρώτο μισό τού προοιμίου τοΰ «"Υμνου» το θέμα τών πε­
ριπλανήσεων της 'Ελευθερίας στην Ευρώπη για βοήθεια αποκαλύπτει τήν 
υποκρισία και τή σκληρόψυχη αδιαφορία τών ξένων για το δράμα της 
υπόδουλης 'Ελλάδας, στο δεύτερο μισό (στρ. 17-34) ή αφήγηση αποδίδει 
ποιητικά το κλίμα και τις αντιδράσεις πού εκδηλώθηκαν άπο τήν είδηση 
για το ίεσπσ.σμν. τού ελληνικού 'Αγώνα. Λαοί πού γνώρισαν κι αποτίναξαν 
τους τυραννικούς ζυγούς τους, ((τού Βάσιγκτον ή γη» (στρ. 22) και «το 
Αεοντάρι το Ι σ π α ν ό » (στρ. 23), χαιρετίζουν άδερφικά τήν 'Επανάσταση 
της Ε λ λ ά δ α ς . 'Αντίθετα, οι Μεγάλες Δυνάμεις και ιδιαίτερα τα μέλη 
της Ι ε ρ ή ς συμμαχίας τήν ύποβλέπουν ή τήν καταπολεμούν φανερά στο 
πεδίο τής διεθνούς διπλουματίας. Στον επίλογο τού «"Υμνου», οπού επαν­
έρχονται τα τελευταία θέματα (στρ. 151-158), ό τόνος θα γίνει δραματι-
κότερος. Ό ποιητής κάνει έ'κκληση στους Χριστιανούς ηγεμόνες τής 
Ευρώπης να παραμερίσουν τους ανταγωνισμούς και τα ταπεινά τους 
συμφέροντα και να συντρέξουν τον ελληνικό '.Αγώνα, αν θέλουν να μή 
φανούν προδότες τού χριστιανικού τους ονόματος. 
Στην καταγραφή τών γεγονότων καί τών συναισθηματικών τους α π η ­
χήσεων ό Shel ley είχε ήδη ακολουθήσει δρόμο παράλληλο. Δραματο­
ποιώντας τήν υπόθεση τής « Ε λ λ ά δ α ς » με «βαθιά συμπάθεια» ( i n t e n s e 
s y m p a t h y ) 3 7 δεν θα διακηρύξει μονάχα, στην ε ισαγωγή τοΰ έ'ργου καί 
36. Πρβλ. Γ. Θέμελης, ίί.π., σ. 
261, 442. Είναι ομοος αλήθεια ότι για 
πρώτη φορά ό Σολωμός αναφέρει τή 
θεϊκή προέλευση τής 'Ελευθερίας στή 
στροφή 82 (τέλος τής μάχης τής Κο­
ρίνθου): ((Και εσύ αθάνατη, έσύ θεία/ 
Πού ο,τι θέλεις ημπορείς». Προφανώς 
οι μεμονο^μένοι αυτοί στίχοι εΐτε απο­
τελούν προϊδεασμο τής θεοποίησης 
τής 'Ελευθερίας είτε συνιστούν αδυ­
ναμία χειρισμού τού θέματος. 
37. Είσαγο^γή τής (('Ελλάδας», 
"Απαντα, δ.π., σ. 441α. 
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κατά την εξέλιξη του μύθου, τις φιλελληνικές του θέσεις και την πίστη 
του στην τελική νίκη, άλλα συνάμα θα καταγγείλει την απάθεια των 
κυβερνήσε(υν του πολιτισμένου κόσμου για την τύχη τών απογόνων των 
άρ/aiojv Έλλήνοον 3 8 και θα ξεσκεπάσει ανοιχτά το ώμο παιχνίδι της εύ-
ροοπαϊκής π ο λ ι τ ι κ ή ς
3 9
. Το επιχείρημα τής σπίλ<υσης τής χριστιανικής 
πίστης εμφανίζεται και εδώ αν και κ ά π ω ς περιορισμένα - ό Shel ley το 
επικαλείται δταν καυτηριάζει τη στάση τών συμπατρκοτών τ ο υ 4 0 . 
Ή θεματική ταυτοσημία με το κείμενο του «"ί 'μνου» προσελκύει ό-
πίοσδήποτε τήν προσοχή. 'Ωστόσο μόνη της δέν θα μπορούσε να στοιχειο­
θετήσει βέβαιη μαρτυρία για τήν ύπαρξη κάποιας αλληλεπίδρασης — τ α 
θέματα αυτά αποτελούν κοινούς τόπους στη φιλελληνική φιλολογία. Οι 
υποψίες πυκνώνουν από τή στιγμή πού ανακαλύπτουμε καί άλλα συγκλί­
νοντα χαρακτηριστικά 6χι τόσο στή θεματική δσο στή μορφολογική πε­
ριοχή τών ποιητικών έργων. Έπισημαίνο:» π ρ ώ τ α τήν ένταξη και άπο 
τους δύο ποιητές τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς 'Επανάστασης μέσα στα πλαίσια τών 
άπελευθερίοτικών κινημάτοον του καιρού τους. Ή Ελευθερία του Shel­
ley, φτάνοντας στην Ε λ λ ά δ α , είχε κιόλας διανύσει μια μεγάλη διαδρομή: 
'Αμερική, Γαλλία, Ι σ π α ν ί α (70-75). Τή συνάρτηση αυτή θα τήν κάνει, 
δπ<ος είδαμε, καί ό Σολωμός. Σημειώνω ύστερα ενα υφολογικό στοιχείο, 
τήν εκτεταμένη χρήση τής παρομοίοοσης. Ή σημασία του φαινομένου 
μεγαλο^νει καθώς διαπιστώνουμε το ομοιότυπο περιεχόμενο τών εικόνων: 
οι Μεγάλες Δυνάμεις παριστάνονται και στα δύο κείμενα, με τήν 'ίδια 
μάλιστα σειρά ( 'Αγγλία, Ρωσία, Αυστρία), σαν άγρια καί αρπαχτικά 
θηρία έτοιμα να διεκδικήσουν τή λεία τους. Ι Ιαραθέτω το απόσπασμα τής 
« Ε λ λ ά δ α ς » · τήν περιγραφή τήν κάνει ό Χασάν, υπασπιστής του σουλτά­
νου Μαχμούτ, προς τον όποιο και απευθύνεται. 
They sweep the pale Aegean, while the Queen 
Of Ocean, hound upon her island-throne, 
Far in the West, sits mourning that her sons 305 
Who frown on Freedom, spare a smile for thee: 
Russia still hovers, as an eagle might 
Within a cloud, near which a kite and crane 
Hang tangled in inextricable fight, 
To stoop upon the victor; — for she fears 310 
The name of Freedom, even as she hates thine. 
38. "Ο.π., σ. 442a. 40. "Ο.π., σ. 443a. Βλ. το άττύ-
39. "Ο.π., σ. 443α. σπασμα παρακάτω σ. 545. 
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But recreant Austria loves thee as the Grave 
Loves Pestilence, and her slow clogs of war 
Fleshed with the chase, come up from Italy, 
And howl upon their limits;... 
Είναι φανερό οτι πέρα άπο το γενικό περίγραμμα οι ομοιότητες 
επεκτείνονται και σε επιμέρους εικονιστικές συλλήψεις. "Ετσι π.χ. την 
παράσταση του αετού πού καιροφυλαχτεί ψηλά στα σύννεφα για να χυθεί 
πάνω στο θύμα του τη συναντάμε καί στους δύο ποιητές, διαφοροποιη­
μένη ομο^ς ώς προς τους μερικότερους συμβολισμούς καί τη σχεδίαση 
του υπόλοιπου πίνακα: στον Shel ley το αρπαχτικό πουλί ενσαρκώνει τη 
Ρωσία, στο Σολοομο την Α υ σ τ ρ ί α 4 1 ' στον πρώτο περιμένει να χυμήξει 
πάνω στο νικητή της πάλης ενός γερακιού μ' ενα γερανό (307-10), στον 
Ηζύτερο ή βουλιμία καί ή επιθετικότητα του στρέφονται απροκάλυπτα 
εναντίον της επαναστατημένης Ε λ λ ά δ α ς (στρ. 26-27). Ω σ τ ό σ ο καί στίς 
δύο περιπτώσεις το κίνητρο είναι το 'ίδιο, το μίσος. Ί Ι Ρωσία ((φοβάται 
το όνομα της 'Ελευθερίας όπως μισεί καί το δικό σου όνομα», θα πει ό Χα-
σάν στον Σουλτάνο (311) ' ή Αυστρία θέλει να σε βλάψει ((γιατί πάντα σε 
μισεί», θυμίζει στην Έ λ ε υ θ ε ρ ί α - Έ λ λ ά δ α ό "Ελληνας ποιητής (στρ. 27). 
Φυσικά οι οποίες διαφοροποιήσεις είναι ευεξήγητες, δεν μας απο­
σπούν άπο τη θέαση του κοινού βάθους τών είκονίσεων. 'Αλλά καί οπού 
αποκλίνει διαμετρικά ή σχεδίαση, οι παραλληλισμοί δικαιολογούνται καί 
πάλι άπο άλλα στοιχεία, όπως τις θεματικές επιλογές ή τή νοηματοδό-
τηση τών ποιητικών εικόνων. Π.χ. ή Αυστρία και στα δύο κείμενα σκια­
γραφείται σε διπλό ρόλο, στο ρόλο τού πολέμιου της Ε λ λ ά δ α ς καί σ' ε­
κείνον τοΰ καταπιεστή τών θυμάτοον της ' το παράδειγμα της ' Ιταλίας κα­
ταγράφεται άπο κοινού σαν απόδειξη τού τελευταίου καί ή σύμπτωση 
αυτή δεν μοιάζει τυχαία. 'Αλλά ενώ ή παραστατική φαντασία λειτούργη­
σε άπο εκεί καί πέρα διαφοροποιητικά (με πολεμικά σκυλιά παρομοιά­
ζει την Αυστρία ό Shel ley, 313, με αετό è Σολωμός), το επίκεντρο τών 
ε'ικονίσεων εστιάσθηκε σε μια κοινή ιδέα, τήν απομύζηση τού ιταλικού 
λαού άπο τους αρπαγές του, καί παραστάθηκε ανάλογα: τα σκυλιά έ'χουν 
«θρεμμένες σάρκες άπο το κυνήγι» (314), ό αετός «φτερά καί νύχια τρέφει 
με τα σπλάχνα τοΰ Ι τ α λ ο ύ » (στρ. 26). Σ τ ή συνέχεια εξάλλου αυτού τού 
κειμένου βρισκόμαστε μπροστά σε μια γνώριμη μας ήδη παρομοίο^ση, 
της 'Ελευθερίας πού σαν πάνθηρας ξαναγυρίζει στην ' Ιταλία τρομοκρα­
τώντας τα αυστριακά σκυλιά (315-318). Ά λ λ α καθώς έχουμε ήδη παρα-
41. Στην 'Ωδή στον Μπάιρον παρο- μοιάζει τήν Αυστρία με κόρακα (στρ. 41). 
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τηρήσει, την εικόνα απομιμήθηκε και ό Σολωμός καί, το πιο αξιοπερίερ­
γο, λίγες στροφές ακριβώς μετά την αναφορά, στο θέμα της ' Ιταλίας 
(στρ. 32-33). 
"Αφησα τελευταία — αν και προ')τη στα κείμενα — την περίπτωση 
της 'Αγγλίας. 'Ομοφωνία των τόνων καί εδώ. Για τον αυτοεξόριστο 
"Αγγλο της Πίζας και τον αισθαντικό κάτοικο τών άγγλοκρατούμενοον 
'Ιόνιων νησιών ή πολιτική της 'Αγγλίας είχε ευάλωτες πλευρές. ((The 
Engl i sh p e r m i t t h e i r o w n o p p r e s s o r s t o a c t a c c o r d i n g t o t h e i r 
n a t u r a l s y m p a t h y w i t h t h e T u r k i s h t y r a n t a n d t o b r a n d u p o n t h e i r 
n a m e t h e indel ib le b lot of an a l l iance w i t h t h e e n e m i e s of d o m e ­
stic h a p p i n e s s , of C h r i s t i a n i t y a n d c i v i l i z a t i o n ( . . . ) T h e wise a n d 
g e n e r o u s pol icy of E n g l a n d w o u l d h a v e cons i s ted in e s t a b l i s h i n g t h e 
i n d e p e n d e n c e of Greece a n d in m a i n t a i n i n g it b o t h a g a i n s t R u s s i a 
a n d t h e T u r k ; — b u t w h e n w a s t h e o p p r e s s o r g e n e r o u s or j u s t ? » , 
γράφει ό Shel ley για τους συμπατριώτες του και τους κυβερνήτες της 
πατρίδας του στην ε ισαγωγή της « Ε λ λ ά δ α ς »
4 2
 με τον 'ίδιο τρόπο πού 
λίγο αργότερα ο Σολωμός θα κατάγγελνε τήν παραχωρημένη άπα τους 
"Αγγλους «ψεύτρα ελευθέρια» τών Έ π τ α ν ή σ ω ν (στρ. 21) και θα περιέ­
γραφε τις αντιδράσεις τους στο ξέσπασμα της Ε λ λ η ν ι κ ή ς 'Επανάστασης 
σαν έκφραση του ανταγωνισμού συμφερόντων με τή Ρωσία γ ια το Αι­
γαίο. Είναι χαρακτηριστική και στα δύο κείμενα ή στενή συσχέτιση του 
αγγλικού καί ρωσικού παράγοντα, άλλα οί εκτιμήσεις αποκλίνουν καθώς 
υπεισέρχονται λόγοι συνδεόμενοι ε'ίτε με τήν ελλιπή πληροφόρηση ε'ίτε 
π ρ ω τ ί σ τ ω ς με κάποιες πολιτικές καί εθνικές σκοπιμότητες. "Ετσι στις 
εκφράσεις δυσπιστίας καί εχθρότητας τού Shel ley για τή Ρ ω σ ί α 4 3 ό 
Σολωμός θ' αντιτάξει τή σιωπή, ενώ στην ήπια εικόνα της «Βασίλισ­
σας τού Ωκεανού» πού «δεμένη πάνω στο νησιώτικο dpóvo της, μακριά 
στή Δύση» τρέφει αισθήματα συμπάθειας για το Σουλτάνο (303-306), 
τήν 'ίδια ώρα πού τα καράβια του σαρώνουν το Αιγαίο ( 2 9 9 - 3 0 3 ) 4 4 , θα 
αντιπαραθέσει τήν αιχμηρή σκηνή τού αλαφιασμένου θηρίου πού με μουγ-
42. Εισαγωγή, ο..τ., σ. 443α. 
43. Βλ. Εισαγωγή, ό'.π., σ. '»43α: 
«Russia desires to possess, no to 
liberate Greece». Πρβλ. καί τους στ. 
528-29, 536-45, 948-49 καθώς καί 
το γράμμα του Shelley της 10 Αύγ. 
1821 στή γυναίκα του: «We have good 
rumours of the Greeks here, and a 
Russian war. Τ hardly wish the Rus­
sians to take any part in il» κλπ. 
Hellas, εκδ. Τ. J. Wise, ο.π., σ. 
xxii. 
44. Τή συνεργασία πάντως 'Αγ­
γλίας - Τουρκίας τήν παρουσιάζει αρ­
γότερα πιο δυναμική, βλ. τους στ. 
555-57, 1016-20. 
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κρητά και σαφείς σε νόημα κινήσεις διαδηλο')νει την απόφαση να μην 
επιτρέψει τη ρωσική επέκταση στην ελληνική θάλασσα (στρ. 2 4 - 2 5 ) 4 ο . 
Ά λ λ α του τύπου αύτοΰ οί αντιδιαστολές υποκρύπτουν, πιστεύω, κάτι 
σπουδαίο, τον μυστικό διάλογο τοΰ ποιητή του (("Υμνου» με το κείμενο 
της « Ε λ λ ά δ α ς » ' παρατηρούμενες προπάντων σε σημεία πού εμφανί­
ζουν συρροή αναλογιών δεν μπορεί παρά να είναι ένσύνειδες καί άπο τήν 
άποψη αυτή έχουν τήν 'ίδια αποδεικτική άξια μέ τις οποίες άλλες συγγέ­
νειες για το ζητούμενο της ερευνάς μας. 'Ακριβώς μερικές ακόμα τέτοιες 
περιπτώσεις θίγονται στο επόμενο θέμα. 
Ξεκινώντας υστέρα άπο το προοίμιο να υμνήσει τα πολεμικά κατορ­
θώματα τών Ε λ λ ή ν ω ν , τήν κεντρική δηλαδή υπόθεση τοΰ έ'ργου, ό Σολω­
μός διάλεξε γι ' αυτό το σκοπό τέσσερα επεισόδια του 'Αγώνα, ένα άπο 
τον πρώτο χρόνο (πολιορκία καί άλωση της Τριπολιτσάς, στρ. 35-74) 
και τρία άπο τον δεύτερο (μάχη της Κορίνθου, στρ. 75-87, πρώτη πο­
λιορκία τοΰ Μεσολογγίου, στρ. 88-122, πυρπόληση της τουρκικής ναυαρ­
χίδας στή Χίο καί Τένεδο, στρ. 123-132, κυρίως άπο τή στρ. 128). Οί 
περιγραφές του, οπού δέν παρεμβαίνει ή ποιητική άδεια, αποδίδουν πιστά 
τήν ιστορική πραγματικότητα — άλλωστε είχε οδηγό του τήν (('Ιστορία» 
τοΰ Τρικούπη — κ ά τ ω άπο μια καθαρά διαφαινόμενη προοπτική: ν' απο­
σιωπήσει τήν έπίόνυμη δράση καί ν' αποφύγει τις ατομικές προβολές. 
' Ο π ω σ δ ή π ο τ ε εκείνο πού ξενίζει εδώ δέν άφορα αυτή καθαυτή τήν επι­
λογή καί επεξεργασία τών επεισοδίων, οσο τήν αριθμητικά άνιση κατα­
νομή τους ανάμεσα στα δύο π ρ ώ τ α χρόνια της 'Επανάστασης. Θα έλεγε 
κανένας π ώ ς το 1821 περνάει σέ δεύτερη μοίρα σέ σχέση μέ το 1822, καί 
ενώ θα περιμέναμε ό ποιητής ν' αρχίσει τήν εξύμνηση άπο τα ηρωικά 
περιστατικά πού σημάδεψαν τήν αφετηρία τοΰ ' Α γ ώ ν α ή το αμέσως επό­
μενο διάστημα, ανοίγει τίς περιγραφές μ' ένα γεγονός τοΰ Σεπτεμβρίου 
τοΰ 1821 χωρίς μάλιστα άλλη συνέχεια γ ια τή χρονιά αυτή. Βέβαια σέ 
αντιστάθμισμα στο τέλος τών ιστορήσεων — καί σέ μια κακότεχνη σύν­
δεση μ' αυτές — ή αναδρομή στον μαρτυρικό θάνατο τοΰ Πατριάρχη 
(στρ. 132-138) θα μας μεταφέρει ξαφνικά πίσω στις αρχές τοΰ ξεσηκω­
μού - μόνο πού τώρα τήν ιστορική αλήθεια θα τήν έχουν υποκαταστήσει 
επείγουσες εθνικές σκοπιμότητες. Για τα αφηγηματικά κενά, άλλα και 
γ ια τον χειρισμό της σκηνής τοΰ άπαγχονισμοΰ, ή εκδοχή πού μας προσ­
φέρει το κείμενο της « Ε λ λ ά δ α ς » αξίζει να προκαλέσει τήν προσοχή μας. 
45. Πρβλ. καί τή σχετική σημείω- Διονυσίου Σολωμού "Απαντα, έπιμ. 
ση τοΰ Ι. Πολυλά πάνω στή στροφή 21Γ>, Λ. Πολίτη, β' εκδ., 1961, σ. 336. 
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Το
 1/3 της έκτασης του δράματος (273-638) καλύπτουν περιγραφές 
μαχών ή αναφορές πολεμικών επεισοδίων πού έγιναν στους πρώτους εξι 
μήνες άπο την έκρηξη της Ε π α ν ά σ τ α σ η ς * οι αφηγηματικές λεπτομέ­
ρειες τους αποτελούν, δπως και στον «"Υμνο», τη βάση τού π ο ι ή μ α τ ο ς 4 0 . 
Ό Shel ley τις τοποθετεί, σύμφωνα με το πρότυπο τών «ΙΓερσών» τού 
Αισχύλου, στα στόματα τών ηττημένων: δ υπασπιστής Χασάν και τέσ­
σερις αγγελιοφόροι φέρνουν διαδοχικά στο Σουλτάνο τίς θλιβερές ειδή­
σεις τών ελληνικών θριάμβων στα στεριανά και τα θαλασσινά πεδία. Μά­
χη στο Δραγατσάνι (ήττα πιο ένδοξη και άπο νίκη, κατά τήν έκφραση 
τού S h e l l e y ) 4 ' , ναυμαχίες τού Αιγαίου και τών Μικρασιατικών παραλίων, 
παραδόσεις φρουρίων καί απελευθερώσεις πόλεων (αναφορές στα γεγο­
νότα τού Ναυπλίου, Μεθώνης, Ναυαρίνου, Μονεμβασιάς, 'Αθήνας, Π ά ­
τρας, Τριπολιτσάς κ.ά.), άπλωμα της επαναστατικής σπίθας (Κρήτη, 
Κύπρος, Α σ ί α ) , κλπ. 'Ανεξάρτητα άπο τήν ιστορική τους ακρίβεια 
- άλλωστε ό Shel ley δηλώνει π ώ ς στηρίχθηκε σέ φήμες και δημοσιο­
γραφικές π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
4 8
— επικές ή λυρικές αναπαριστάνουν μέ πλούσια 
περιγραφικότητα και ενάργεια τους ηρωισμούς καί τίς νίκες τών επανα­
στατών — ας σημειωθεί οτι οι επώνυμοι ήρωες λείπουν καί άπο εδώ 4 9 —• 
ενώ εικονογραφούν μέ ανάλογα χ ρ ώ μ α τ α τον αφανισμό τών Τούρκων, 
τήν ήττα τού Μισοφέγγαρου άπο το Σταυρό. 
Συνοψίζουμε τα συμπεράσματα άπο τή σύντομη αυτή ανάλυση: α) 
Το κεντρικό θέμα καί τών δύο έργων συγκροτούν περιγραφές επεισοδίων 
τού ελληνικού 'Αγώνα. Τ α επεισόδια είναι διαφορετικά άλλα ή ιδεολογι­
κή καί συναισθηματική τους φόρτιση κοινή. Ή έρευνα Οά αποκαλύψει 
46. Βλ. Εισαγωγή της « Ε λ λ ά ­
δας», "Αζταντα, δ.π., σ. 442α. 
47. "O.a., σ. 442α. Ό Shelley μι­
λάει για ((μάχη τού Βουκουρεστίου» 
(362-63). Προφανώς πρόκειται για το 
Δραγατσάνι, αφού τά περισσότερα 
στοιχεία της περιγραφής προς τά εκεί 
συγκλίνουν. Βλ. καί το Εισαγωγικό 
σημείωμα του Άναστ. Μιλάνου-Στρα-
τηγόπουλου στη μετάφραση της (('Ελ­
λάδας», εκδ. α', 1932, σ. 13. 
48. "Ο.π., σ. 442α. Δείγματα τέ­
τοιων φημών καί πληροφοριών καθώς 
καί. οι πηγές άντλησης τους μνημονεύ­
ονται σέ γράμματα του Shelley ή σέ 
κείμενα φίλων του του κύκλου της Π ί ­
ζας, βλ. Hellas, εκδ. T. J . Wise, 
ο.π., σ. xix, xxii καί Μ. Gisborne a n d 
Ε. Will iams, ο.π., σ. 103, 111. Πρβλ. 
καί Κ. Καιροφύλλας, Πώ; ενεπνεύσθη, 
ο.π., σ. 77. Μένει πάντως να διευκρι­
νίσει ή έρευνα ποια άπο τά γεγονότα 
πού περνούν στις αφηγήσεις της « Ε λ ­
λάδας» ανταποκρίνονται στην ιστορική 
αλήθεια, ακέραιη ή αλλοιωμένη, καί 
ποια είναι εντελώς φανταστικά. 
49. Μόνο ό 'Αλέξανδρος Υψηλάντης 
μνημονεύεται επώνυμα σέ σχέση μέ 
τον Ά λ ή Πασά: εξαγόρασε μέ χρυσάφι 
τήν ησυχία του τελευταίου (576-78). 
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σε λίγο συγγένειες και στο εκφραστικό μέρος των αφηγήσεων, β) Ο Σ ο ­
λωμός σ' δ,τι άφορα τα γεγονότα του 1821 φαίνεται π ώ ς δεν διέθετε 
πολλά περιθώρια εκλογής. Ό πρώτος χρόνος της 'Επανάστασης άνηκε 
δικαιωματικά στην ποίηση του Shel ley και παρά τίς 'ιστορικές ατέλειες 
τών περιγραφών του θα ήταν άσκοπη και εν πολλοίς παρακινδυνευμένη 
ή επαναχρησιμοποίηση άπο οποιονδήποτε του 'ίδιου ποιητικού υλικού 
με ανάλογους σκοπούς. "Ετσι, αν τελικά ό Σολίομος άπο τα περιστατικά 
του 1821 περιορίστηκε στην άλωση της Τριπολιτσάς θα μπορούσαμε να 
το αποδώσουμε σε δύο βασικούς λόγους" πρώτα, γιατί αυτό το αποφασι­
στικής σημασίας για την εξέλιξη τ η ς ' Ε π α ν ά σ τ α σ η ς γεγονός μόλις μέ μια 
απλή νύξη περνούσε στις αφηγήσεις της « Ε λ λ ά δ α ς »
0 0
 και υστέρα, γ ια­
τί ένιωσε το χρέος να στρατεύσει τήν τέχνη του στην υπεράσπιση της 
τιμής του μαχόμενου έ'θνους πού είχε επικίνδυνα διακυβευθεΐ έκει. 
Το στίγμα τών ανελέητων σφαγών της Τριπολιτσάς θα βρει στις στρο­
φές 48-57 μέ τρόπο εξαίσιο τήν ποιητική του απολογία και δ ικαίωση 5 1 . 
Θα σταθούμε λίγο στον απολογητικό χαρακτήρα της ποίησης του 
«"Υμνου». Το φαινόμενο έ'χει επίσης διαπιστωθεί και σε άλλη μια περί­
π τ ω σ η , τών στροφών 83-86 του αμέσως επόμενου επεισοδίου (μάχη της 
Κορίνθου). Ό Σ ο λ ο ψ ο ς ανασκευάζει —ομολογώντας ό 'ίδιος τήν π η γ ή 
του — τή ζοφερή εικόνα της Ε λ λ ά δ α ς έτσι Οπως τήν είχε ζωγραφίσει ό 
B y r o n στο τρίτο C a n t o του « D o n J u a n » 5 2 . Σ τ ή μομφή του "Αγγλου 
ποιητή για τή ντροπιασμένη υποταγή τών Ε λ λ ή ν ω ν στή σκλαβιά και 
τή διαιώνιση της απαντάει μέ το φωτεινό δράμα της ελληνικής παλικαριάς, 
ομορφιάς και ελευθερίας, καί τα ποιητικά του μέσα αναδεικνύουν τή 
συνηγορία του το 'ίδιο καλά δ π ω ς στην περίπτωση της Τριπολιτσάς. 
50. Σ τ . 546, μαζί μέ τίς πτώσεις 
του Ναυπλίου, Μεθώνης, 'Αθήνας, 
Μονεμβάσιας, Κορίνθου κλπ. Τήν εί­
δηση για την άλωση τήν ανακοίνωσε 
στον κύκλο τοϋ Shelley στίς 21 Νοεμ­
βρίου υ Γεώργιος 'Αργυρόπουλος, φυ­
γάδας μαζί μέ τον πεθερό του Ι ω ά ν ­
νη Καρατζά καί τον Ά λ . Μαυροκορ­
δάτο στην 4Ιίζα, βλ. Μ. Gisborne a n d 
E. Will iams, δ.π., σ. 111. Πρβλ. H e r ­
bert I luscher , Alexander Mavro-
cordato, δ.π., σ. 32. "Αν λάβουμε 
υπόψη ότι στίς 11 Νοεμβρίου ό Shel­
ley στέλνει τα χειρόγραφα του στο 
Λονδίνο για εκτύπωση, βλ. Hellas, 
εκδ. T . J . W i s e , δ.π., σ. XV, τοϋτο 
σημαίνει Οτι ή αναφορά μέσα στο κεί­
μενο της «Ελλάδας» της πτώσης της 
Τριπολιτσας πρέπει να βασιζόταν σε 
κάποια προγενέστερη φήμη. 
51. Στο χειρισμό του θέματος άπο 
το Σολίομο θα επανέλθουμε παρακά­
τ ω . 
52. Βλ. τή σημείοοση 6 του «"Υ­
μνου». Πρβλ. Στέρ. Φασουλάκης, "Η 
άπάντησις τον Σολιομον είς τον Βνρο-
να, «Μέλισσα τών βιβλίων», Α' (1974), 
σ. 244-48. 
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Τώρα, χάρις στο κείμενο τής « Ε λ λ ά δ α ς » , μπορούμε να ανιχνεύσουμε και 
μια τρίτη υπόθεση πού, καθώς ε ικάζω, θέλησε να υπερασπιστεί ό Σολω­
μός: την υπόθεση του ΙΤατριάρχη. Είναι γνωστό πώς τελειώνοντας την 
περιγραφή της τραγικής σκηνής του άπαγχονισμοΰ (στρ. 132-136) περ­
νάει σ' ενα πολύ λεπτό σημείο του δράματος, στην ((κατάρα» που ό 
Πατριάρχης ((είχε άφήσει/Λίγο πριν να αδικηθεί» (στρ. 137). Ή ανα­
δρομή σ' αυτό το γεγονός δεν μπορούσε παρά να ξαφνιάσει, άφοϋ θύμιζε 
την εθνική μειοδοσία της θρησκευτικής ηγεσίας του Γένους, τον αφορι­
σμό τής 'Επανάστασης. Ω σ τ ό σ ο ό Σολωμός, αντιστρέφοντας την ιστο­
ρική αλήθεια, θ' αποκαταστήσει τή μνήμη του <χρχ-/]γου τής 'Εκκλησίας 
με τήν άδεια πού δίνει ή ποίηση: ό Πατριάρχης είχε εξαπολύσει το ανά­
θεμα οχι εναντίον εκείνων πού πήραν τα όπλα για να επαναστατήσουν 
άλλα δσοον λιποτάκτησαν («εις όποιον δεν πολεμήση/καί ημπορεί να π ο -
λεμή», στρ. 137) 5 3 , και ή κατάρα του αυτή έγινε ή κινητήρια δύναμη 
του 'Αγώνα (στρ. 138). 
Το ερώτημα ανακύπτει μόνο του. Γιατί άραγε ό ποιητής αποφάσισε 
να κλείσει το θέμα του με τον απολογητικό αυτόν επίλογο, συνηγορία πού 
θα τήν επαναλάμβανε μάλιστα, με ενδεικτικά όμως μειωμένο τόνο, στην 
Ώ δ ή στον Μ π ά ι ρ ο ν
5 4 ; Τί πιο φρόνιμο ν' αποσκοπήσει τή μελανή σελίδα 
και οχι να παραχαράξει τήν αλήθεια γύρω ά π ' αυτήν προκαλώντας δι­
καιολογημένο σκεπτικισμό. Και τί πιο φυσικό ν' αρκεστεί σε μόνη τή 
Ουσία του Γρηγορίου Ε' πού εξιλέωσε τήν αρνητική του στάση και φανά­
τισε τους αγωνιστές
5 5
. ΜΙ διακρινόμενη σπασμο^δικότητα στο χειρισμό 
53. Το περίεργο είναι ότι έβαλε 
στο στόμα του Πατριάρχη σχεδόν τή 
φρασεολογία της 'Επαναστατικής ΙΓρο-
κήρυςης του Υψηλάντη της 24 Φε­
βρουαρίου 1821: «τα δέ άπειθη και 
κίοφεύοντα εις τήν τωρινήν της πρόσ-
κλησιν [ή πατρίς] θέλει αποκηρύξει ώς 
νόθα και άσιανά σπέρματα, και θέλει 
παραδώσει τα ονόματα τοον, ώς άλλων 
προδοτών, εις τον άναθεματισμον και 
κατάραν τών μεταγενεστέρων», Ά π . 
Β. Λασκαλάκη, Κείμενα - ΠηγαΙ τη~ 
Ιστορία; τη; Έ?.ληνικης Έπαναστά-
σεωζ, τ. Α', 'Αθήναι 1966, σ. 143. 
54. Στρ. 56: (("Ολοι εκείνοι ο'ι πο-
λεμάρχοι/ΙΙεριζώνουνε πυκνοί/Την ψυ­
χή του Πατριάρχη/ΙΙού τον πόλεμο 
ευλογεί». 
55. Τή σκηνή του μαρτυρίου του 
υποδεικνύει να υμνήσει σύντομα ό 'Αν­
τώνιος Μάτεσης απευθύνοντας του στα 
1822 έμμετρη πρόσκληση να ψάλλει 
τον αγώνα τής Ελευθερίας: «"Αχ! του 
Ίεροΰ ποιμένος / Ό θάνατος σκληρά / 
ΙΙληγόνει τών Η ρ ώ ω ν / Τήν άδολη 
καρδιά» (στρ. 15), <("Ω ! φίλε το τρα-
γ ο ύ δ ι / Ά ς μη πολυεκτανθή / Να γράψη 
τήν φρικώδη / 'Απάνθρωπη σκηνή» 
(στρ. 16), «Αίγο θά μείνη α κ ό μ η / Χ ω ­
ρίς να έκδικηθή / Και τών έχθρων το 
α ί μ α / Τριπλάσιον να χυθή» (στρ. 17), 
«Εί; φίλον(άπόσπασμα) 1822»,"Απαν-
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του θέματος, πού αντανακλάται και στην ποιότητα της γραφής, μας δίνει 
το δικαίωμα να συμπεράνουμε δτι ό Σολωμός πρέπει να βρέθηκε μπρο­
στά σε κάποια εξαιρετική πίεση, σε κάποια άπο εκείνες τις εθνικές επι­
βουλές πού έκαναν την ευαισθησία του να λειτουργεί αμυντικά, δπως το 
είδαμε στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, με μια διαφορά* π ώ ς τώρα 
αναγκάστηκε να εκβιάσει τα π ρ ά γ μ α τ α έτσι ώστε ή αντίδραση του να 
χάσει την ειλικρίνεια της και εκείνα την αληθοφάνεια πού θα τα δικαίωνε. 
Ά π ο πού λοιπόν προερχόταν αύτη τη φορά ή απειλή; Ή απάντηση, 
οση ειρωνεία και αν περιέχει, μας οδηγεί, πιστεύω, σέ σωστή κατεύθυν­
ση: άπο τον Shelley. Μέσα στο δράμα άλλα και σέ μια καυστική του 
σημείο^ση ό "Αγγλος ποιητής καταφέρεται απροσχημάτιστα ένκντίον του 
Πατριάρχη· τον παρουσιάζει, και μάλιστα με το στόμα του Σουλτάνου, 
θύμα της «κατάρας» του, για τις συνέπειες της οποίας θα έπρεπε, δπως 
γράφει, να είχε πετάξει τή μίτρα του στον Ά θ ω . 'Αντίθετα επαινεί τους 
"Ελληνες γιατί αγνόησαν τον αφορισμό και τήν δποια σκοπιμότητα του· 
«έχουν μάθει δτι δέν μπορούν να εξαγοράζουν τήν ασφάλεια μέ τήν έξα-
χρείοοση». "Εργο προορισμένο να υποστηρίξει τήν ελληνική υπόθεση 
στον ευρωπαϊκό χώρο
56
 ή « Ε λ λ ά δ α » έφερνε στή δημοσιότητα ανάμεσα 
στις ηρωικές σελίδες τοΰ πολέμου κατά της τυραννίας και μια πού τον 
δυσφημούσε και τον εξέθετε, τόσο περισσότερο δσο θα μπορούσε να δώσει 
τα 'Αντωνίου Μάτεσι, Έ ν Ζακύνθω 
1881, σ. 78. Τήν ώδή αυτή θεωρεί δί­
καια σαν μια άπο τις άπο τις πηγές 
τοΰ «"Υμνου» ό L. Cou telle, Forma­
tion, δ.π., σ. 208 και 228-29. Για τήν 
α π ν/Χ7ίσ γ; τοΰ άπαγχονισμοΰ στους α­
γωνιστές βλ. τήν παρατήρηση τοΰ Σ π . 
Τρικούπη, 'Ιστορία της 'Ελληνικής Ε­
παναστάσεως Έ ν Λονδίνω 1853, τ. Α', 
σ. 192: «. . .προ της αγχόνης τοΰ Π α ­
τριάρχου οι Έλληνες και επί της ξη­
ράς και επι της θαλάσσης έφέροντο φι-
λανθροοπότερον προς δλους τους συλ-
λαμβανομένους Τούρκους' άλλ' έκτοτε 
έξηγριώθησαν χύνοντες και αυτοί αί­
μα àOcTjov δι' αΐμα àOcTjov». 
56. Δέν ξέρουμε τελικά, σύμφωνα 
τουλάχιστο μέ τα στοιχεία πού μπό­
ρεσα να συγκεντρώσιο, πόσο διαδόθη­
κε και ποιάν απήχηση είχε το βιβλίο. 
Μια δεύτερη εκδοσή του ήδη στα 1825 
καταγράφεται μέ παραλλαγμένο τίτλο 
και τήν περίεργη πληροφορία δτι έ'χει 
μεταφραστεί στα νέα ελληνικά, στην 
« R e v u e Encyclopédique» XXVII , 
Αυγ. 1825, σ. 4 3 7 - 4 3 8 (βλ. Lou-
kia Droulia, Phiìhellénisme. Ouvra-
ges inspires par la guerre de l'In-
dépendance crecque 1821-1833. Ré-
pertoire bibliographique, A thènes 
1974, άρ. 762), άλλα αγνοείται άπο 
τους βιβλιογράφους τοΰ Shelley. "Αν 
και έργο παραστάσιμο, φαίνεται επί­
σης πως δέν είδε ποτέ το φως της 
σκηνής, βλ. P a u l Vau Tieghem, Le 
Romantisme dans la littérature eu-
ropéenne, Par is 1969, σ. 407. Πρβλ. 
Lilian R. Fü r s t , Ρομαντισμός, εκδ. 
Έ ρ μ η ς ( « Ή Γλώσσα της Κριτικής»). 
'Αθήνα 1974, σ. 81. 
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επιχειρήματα στους καλοθελητές και τους εχθρούς των Ε λ λ ή ν ω ν να 
βλάψουν τον αγώνα τους. Ό Σολουμός, ισχυρά εύαισθητοποιημένος 
σ' ο,τι αφορούσε το γόητρο και την υπόληψη του Γένους, θα αναλάμβα­
νε με το μέσο της τέχνης του να αμβλύνει την απροσδόκητη αιχμή δια-
σαλπίζοντας την εθνική ομοψυχία στην απόφαση του ξεσηκωμού, τήν 
οποία οχι μόνο δεν διέρρηξε άλλα και στήριξε άπο τήν αρχή και τή γιγάν-
τωσε τέλος με τή θυσία του ό θρησκευτικός ηγέτης του Ελληνισμού. 
~Ηταν βέβαια ή ποιητική εκδοχή των πραγμάτο^ν, άφοΰ ή ιστορική αλή­
θεια είχε θυσιαστεί στο βωμό μιας υπέρτερης σκοπιμότητας 5 7 . 
ΙΙαραθέτΐο έδώ και τα δύο αποσπάσματα του Shel ley στο πρωτό­
τυπο τους. Σ τ ο πρώτο μιλάει ό Σουλτάνος διατάσσοντας τους Ι ενιτσα-
ρους να Ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους γ ια πληρίομή με σφαγές. 
Θύματα τους, νέοι και γέροι, παρθένες, παιδιά, άσπρομάλληδες παπάδες . 
No hoary priests after that Patriarch 245 
Who bent the curse against his country's heart, 
Which clove his own at last?. . . 
57. Ό Σ π . Τρικούπης στην Ιστο­
ρία του, ο.π., σ. 96-97, αφηγείται με 
έμφαση τα σχετικά γεγονότα: «Τα 
κεραυνοφόρα δε ταύτα έγγραφα —πρό­
κειται για τα κείμενα των αφορισμών— 
υπεγράφησαν εις πλειοτέραν φρίκην 
επί της 'Αγίας Τραπέζης και εστάλη­
σαν δι' έξάρχων ε'ις τάς επαρχίας' και 
εν μεν ταΐς Ήγεμονίαις έφεραν απο­
τέλεσμα, άλλ' δ/ι και έν τη Ελλάδι" 
( )ούτε αϊ άπειλαί τους έτάραξαν, 
οΰτε οί αφορισμοί και αί κατάραι τους 
άφώπλισαν». Λίγο παρακάτιο ανα­
σκευάζοντας σαν ανυπόστατες τις 
τουρκικές κατηγορίες πού οδήγησαν 
στην αγχόνη τον Γρηγόριο Ε', υπο­
γραμμίζει δτι ό ΙΙατριάρχης «οχι μόνον 
ποσώς δεν ενεθάρρυνε τήν Έλληνικήν 
έθνεγερσίαν, άλλα και πάντοτε απέ­
τρεπε τους προς ους διελέγετο φιλε-
παναστάτας, θεωρών έθνοφόρον το 
τοιούτον τόλμημα, και τον προς δν έτει­
νε σκοπον άνεπίτευκτον. Μάρτυρες τών 
λεγομένων είναι οι αύτήκοοι τών λόγων 
του αγίου ανδρός, ών τήν άςιόπιστον 
μαρτυρίαν παρελάβαμεν και ήμεΐς εκ 
του στόματος αυτών, και τήν παραδί-
δομεν δπ<.ος τήν παρελάβαμεν εις τήν 
ίστορίαν», 6.π., σ. 106. 'Από το άλλο 
μέρος στην κριτική του στή «Γενική 
'Εφημερίδα της Ελλάδος» (1825), τήν 
ενότητα τών στρ. 132-138 τήν απαρι­
θμεί πολύ γρήγορα μαζί με τα ναυτι­
κά επεισόδια, το θέμα της διχόνοιας 
και τήν έκκληση προς τους ευρωπαίους 
ηγεμόνες, μέρη πού πραγματικά μειο­
νεκτούν σε ποιητική απόδοση και πνοή 
άπο τα προηγούμενα: «'Ακολουθούν 
έπειτα ύμνοι τών θαλασσινών μας, 
του Πατριάρχου ό τραγικός θάνατος, 
τραγικά και φιλεκδικητικά γραμμέ­
νος. . .», βλ. Γύρω ατό Σολωμό, δ.π., 
σ. 199. Ξέροντας τή συμβολή τού 
Τρικούπη και της 'Ιστορίας του στην 
υπόθεση του «'Ύμνου» δεν μπορούμε 
αλλιώς να εξηγήσουμε το χειρισμό τού 
θέματος άπο το Σολωμό παρά μόνο 
σαν αμυντική ενέργεια μπροστά σε κά­
ποια εκ τών εξο:> απειλή, δπως αυτή 
της (('Ελλάδας». 
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The Greek Patriarch, after having been compelled lo fulminate 
an anathema against the insurgents, was put to death by the Turks. 
Fortunately the Greeks have been taught that they cannot 
buy security by degradation, and the Turks, though equally cruel, 
are less cunning than the smoothfaced tyrants of Eutrope. As to 
the anathema, his Holiness might as well have thrown his mitre 
at Mount Athos for any effect tha t it produced. The chiefs of the 
Greeks are almost all men of comprehension and enlightened views 
on religion and politics 5 8. 
Στις επόμενες γραμμές ακολουθεί ή υπόδειξη μιας σειράς ακόμα 
παραθεμάτων άπο τήν (('Ελλάδα», πού φαίνεται, βτι αποτέλεσαν άμεσα 
η έμμεσα πηγές της σολωμικής στιχουργίας και επηρέασαν τους εκφρα­
στικούς και εικονογραφικούς τρόπους των πολεμικών κυρίους περιγραφών. 
Η σύγκριση γίνεται με βάση τις στροφές του «"Υμνου» κατά τήν τάξη 
πού αναπτύσσονται μέσα στο ποίημα, και συνοδεύεται με τον σ/ετικο 
σχολιασμό. 
Α' Έπεισόδειο : Πολιορκία και άλωση της Τριπολιτσάς 
Στρ. 44 
'Ακούω κούφια τα τουφέκια, 
'Ακούω σμίξιμο σπαθιών, 
'Ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, 
' Ακούο) τρίξιμο δοντιών. 
Τρίτο χορικό 
/ hear! I hear! 719 
I hear! I hear! 723 
The shrieks as of a people calling 725 
'Mercy! mercy!' - How they thrill! 
Then a shout of 'kill! kill! kill!' 
And then a small still voice, thus— 
68 
Όλιγόστευαν oi σκύλοι, 
Kai Άλλα εφώναζαν, Μ λλώ 
Και τών Χριστιανών τα χείλη 
Φωτιά εφώναζαν, φωτιά. 
58. "Απαντα, Ϊ/.8. 'Οξφόρδης, δ.π. 
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"Οραμα του Σουλτάνου 
The shock of crags shot from strange enginery, 
The clash of wheels, and clang of armed hoofs, 820 
And crash of brazen mail. . . 
. . . and now more loud 827 
The mingled battle-cry,—ha! hear I not 
"Εν τούτω νίκη!' ' Allah-ilia-Allah!'? 
70 
ΙΙαντον φόβος και τρομάρα 
Kai ψοίνες και στεναγμοί· 
ΙΙαντον κλάψα, παντού αντάρα, 
Και παντού ξεψνχισμοί. 
α) Να προσεχτούν στη στροφή 44 ή παρέμβαση του ποιητή στην 
αφήγηση (χρήση α' προσώπου) και ή εμφαντική επανάληψη του ρήμα­
τος ακούω, κατά το πρότυπο του τρίτου χορικού της « Ε λ λ ά δ α ς » . ' Α λ λ ά 
θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι πίσο:> άπο τή στροφή 44 υπόκεινται 
οι στίχοι πού περιγράφουν στην « Ε λ λ ά δ α » ένα προφητικό όραμα του 
Σουλτάνου. Σ τ α αυτιά του Μαχμούτ φτάνουν πολεμικοί κρότοι άπο βρυ-
χ ί σ μ α τ α κανονιών, γκρεμίσματα κάστρων, τ ινάγματα βράχων, ποδοβο-
λητά, χ τ υ π ή μ α τ α χαλκού κλπ., και οι ακουστικές εντυπώσεις αποδίδον­
ται με διαδοχικά όμόηχα (819-21), ό π ω ς ακριβώς στην περιγραφή τού 
Σολωμού (χαρακτηριστική ή παρήχηση τού σκληρού κ ) 5 9 . Στους στί­
χους αυτούς τού Shel ley θα επανέλθουμε και σε άλλο σημείο, β) Τις έπι-
κλητικές κραυγές και τις ιαχές της μάχης (φωτιά = πυροβολήστε, σκο-
τώστε) τις ακούμε σχεδόν αυτούσιες και στα δύο έργα (πρβλ. τή στρογΓΐ 
69 καθώς και τήν 6 6 : « . . .~Ω φθάνει/Φθάνει" έ'ο ς^ πότε οι σκοτωμοί;))), 
ένώ ή δραματικά άνθροόπινη ατμόσφαιρα της στρ. 70 απηχεί τις λεπτο­
μέρειες της εικόνας τού χορικού. 
59. Πρβλ. τήν 'Ωδή [XV] Εις Σού­
λι του Κάλβου: «'Ακούω, άκού(ο τον 
θόρυβον / ώς αρχομένης μάχης» (στρ. 
κα'), «Νά, των σπαθιών ό κρότος / 
προδήλως τώρα ακούεται' / Νά, πέ­
φτουν ώς ούράνιαι / βρονταί, πολλά, 
απροσδόκητα / βόλια θανάτου» (στρ. 
κ γ ' ) , «Νά, πανταχού σηκόνονται / ό-
μοϋ και των νικώντων,/καί των νενικη-
μένων / ή φωναί, τρομερή / φρικτή αρ­
μονία» (στρ. κδ') . Κοινοί τόποι ή μίμη­
ση κατά τα σχήματα Shelley -> Σολω­
μός -> Κάλβος, ή Σολωμός -e- Shelley 
-> Κάλβος; Πρβλ. Μ. Γ. Μερακλή, 
'Ανδρέα Κάλβου 'Ωδές (1-20) . 'Ερμη­
νευτική έκδοση, ['Αθήνα 1965], σ. 189. 
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Σ τ ρ . 48-57 : Ol ίσκιοι της Τοιπολιτσΰς60. 
Το εύρημα των «'ίσκιων» θα μας απασχολήσει εδώ στο βαθμό πού 
δείχνει να έχει τις ρίζες του σ' ένα υπερφυσικό περιστατικό της μάχης 
του Δραγατσανίου, έτσι όπως το αφηγείται στο Σουλτάνο ό Χασάν. Μετά 
τη μάχη, μέσα άπο τα κουφάρια των Ε λ λ ή ν ω ν αγωνιστών ξ ε π ε τ ά / τ η κ ε 
μια ανθρώπινη [•ΐοργη απροσδιόριστης ταυτότητας, χαιρέτισε τα πνεύ­
ματα τών προγόνων και προφήτεψε τον αφανισμό τών Τούρκων. Τρεις 
επεξηγήσεις για το θέμα της οπτασίας του Χασάν. α) ' I I μορφή αναδύε­
ται μέσα άπα το αμέτρητο πλήθος τών σφαγμένων (one rose o u t of t h e 
c h a o s of t h e slain, 405) β) C H εμφάνιση της συνδέεται άπο τον μάρτυρα 
με το περιπλανώμενο εκεί κοντά «πνεύμα» ένας παλαιού ελευθερωτή τοΰ 
τόπου, οργισμένου για τη σφαγή και τους στυγνούς δήμιους (And if i t 
were a corpse wich some d r e a d sp i r i t /Of t h e old sav iours of t h e 
l a n d we rule / H a d lifted in its anger , w a n d e r i n g b y ; 4 0 6 - 8 ) 
γ) 'Αμέσως ύστερα τήν ακούμε να προσκαλεί στην υποδοχή τών νεκρών 
της μάχης τα ((λεύτερα φαντάσματα» τών προγόνων ( P h a n t o m s of t h e 
free, 412) πού φτερουγοΰσαν ολόγυρα (Ο ye w h o float a r o u n d t h i s 
cl ime, 417) καί τέλος ν' απευθύνεται στους Τούρκους και να προμηνύει 
τον ολεθρό τους άπο τους ξανανιωμένους "Ελληνες και τήν παντοδυναμία 
τού Θεού (446-451). 
Το θέμα τών (('ίσκιουν» καί τών «οπτασιών» πρέπει να πούμε δτι 
60. Το θέμα έχει αναλύσει συνδέον­
τας το με το λ της 'Οδύσσειας ό Ν. Β. 
Τωμαδάκης, Ή μάχη της Τριπολι-
τσάς εις τον "Υμνον τον Σολωμοϋ καί 
ή Νέκυια τον Όμηρου, «Αθηνά» 68 
(1965), σ. 5-11. Βλ. καί τήν αντιρρη­
τική κριτική τοΰ L. Cou telle, Forma­
tion, δ.π., σ. 208, ό όποιος συσχετίζει 
το εύρημα τών 'ίσκιων με τήν 'Ωδή 
τοΰ Ά ν τ . Μάτεση ΕΙς φίλον,, βλ. σημ. 
55. ΙΙραγματικά ό Μάτεσης παρουσιά­
ζει τις ανδρείες σκιές τών προπατό-
ρων (στρ. 7) να βγαίνουν στον αιθέρα 
πυκνές (στρ. 8) με σπαθιά καί περι­
κεφαλαίες πού «μακρά σπιθοβολοΰν» 
(στρ. 9), να είναι θυμωμένες καί να 
φοβερίζουν για τον απάνθρωπο θάνατο 
τοΰ Πατριάρχη (στρ. 15-18) καί ό 
θυμός τους να «έμβαίνει ε'ις δλαις ταίς 
ψυχαίς» (στρ. 19)· τέλος «οι 'ίσκιοι 
τών Η ρ ώ ω ν / Σε πέλαγο σε γη / Ά -
εροπερπατοΰσι / Καί αυξάνουν τήν 
ορμή» (στρ. 20). Βλ. γ ι ' αυτά L. 
Coutelle, 6.π., σ. 228. 'Ωστόσο πι­
στεύω ότι ή εικόνα τοΰ Μάτεση υπό­
κειται περισσότερο στις στροφές 53-
58 της 'Ωδής στον Μπάιρον, δπου ό 
Σολωμός επαναχρησιμοποίησε τήν ι­
δέα τών ίσκιων μέσα άπο τους κα­
πνούς της πολιορκίας τοΰ Μεσολογ­
γίου φανερώνονται στον αέρα (('ίσκιοι 
θείοι πολεμικοί» (στρ. 53), περιζώ-
νουν τήν ψυχή τοΰ Πατριάρχη (στρ. 
56), «αναδεύονται» καί απλώνοντας 
τα χέρια «παίρνουν άπο τή σπιθοβο-
λή» (στρ. 57), έτσι ώστε ό Μπάιρον 
«'Κδώ βλέπει αντρειωμένα / Να φρο­
νούν παρά ποτέ)) (στρ. 58). 
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εισάγεται νωρίς στο έργο. "Οταν μετά το πρώτο χορικό δ Μαχμούτ ξυπνά 
άπα τον ύπνο του, είναι ταραγμένος. Οί καιροί, όπως λέει, oiyyo^v παρά­
ξενους ίσκιους ( s t r a n g e s h a d o w s , 124), μια μαύρη οπτασία (a g l o o m y 
vis ion, 128) τον κυνηγάει καί τον ταράζει. 'Αργότερα την είσοδο του 
τέταρτου αγγελιοφόρου θα την χαιρετίσει με παρόμοιες εκφράσεις: « A n d 
t h o u , pa le ghos t , d i m s h a d o w . . . s p e a k ! » (617-8) 6 1 . Ά λ λ α τα μυ­
στηριακά συμβάντα κορυφώνονται σέ μια σκηνή του τέλους. Είναι ή 
σκηνή οπού, κατά μίμηση τών ((Περσών», εμφανίζεται το φάντασμα 
του Μωάμεθ του llopdr^q καλεσμένο από το Σουλτάνο (στ. 861-918). 
Τώρα οί οπτασίες τών αφηγήσεων γίνονται πραγματική θεατρική εικό­
να πού υποβάλλει. Ό Μωάμεθ με τή σειρά του έπιβεβακονοντας τις 
προηγούμενες προφητείες προλέγει τήν αναπόφευκτη π τ ώ σ η του Ι σ λ ά μ 
και το χαμό του Μαχμούτ ' είναι γραφτό να στήσει κι εκείνος το θρόνο 
του στον κόσμο του θανάτου δπου θα κυβερνάει τους 'ίσκιους τών σκοτω­
μ έ ν ο ι ( t h e ghos t s of m u r d e r e d life, 882). 
"Υστερα άπο ολα αυτά ο Σολοιμος δεν είχε, νομίζίο, να κάνει μακρύ 
δρόμο γ ια να φτάσει στο εύρημα τών 'ίσκκον. Και οί δικοί του «έπετιοΰν-
το άπο τή γη» μέσα άπο τους άδικοσφαγμένους "Ελληνες πού σκέπαζαν 
«αναρίθμητοι» τα μέρη της Τριπολιτσάς (στρ. 48,50,51). Είναι κι αυτοί 
εί'δ<ν>λα προγόνων, μια «μαύρη εντάφια συντροφιά» (στρ. 49) πού «μα-
νίζει» με βρυχίσματα καί χορούς (στρ. 55,56) αντικρίζοντας τα α ί μ α τ α 
τα χυμένα άπο το χέρι του Τούρκου στα χρόνια της σκλαβιάς. " Ο μ ω ς δεν 
μιλούν, δποος στον Shel ley, γιατί ή δύναμη τους δέν βρίσκεται στα λόγια 
άλλα στα έργα, στην επενέργεια της αφής τους. Το παγερό τους ά γ γ ι γ μ α 
στα στήθια τών πολεμιστών, σαν βίαιη εκκένωση της οργ^ς καί του 
πάθους γ ια εκδίκηση, θα τους μεταβάλει σέ λίγο σέ άσπλαχνους αντίπα­
λους καί θύτες. Ά π ο εκείνη τή στιγμή —ό προϊδεασμος είναι σ α φ ή ς — 
ή μοίρα του εχθρού έχει προδικαστεί. Ά λ λ α , αναρωτιέμαι, μήποος πάνοο 
στην ίδια ιδέα, τού αναπότρεπτου δηλ. της μοίρας τών Τούρκων, δεν 
λειτουργούν καί οί οπτασίες τού Shel ley όπου εμφανίζονται ; Μόνο πού 
εκείνες χρησιμοποιούν σαν μέσο επενέργειας στα π ρ ά γ μ α τ α τον προφη­
τικό λόγο μέ τήν δική του ΰπο^ο7ά] καί το μυστήριο πού άσκεΐ. θ ά μπο­
ρούσαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε οτι ό Σολ<ν>μος έπινοίόντας το εύρημα 
τού αγγ ίγματος δέν έκανε τίποτε άλλο άπο το να δο')σει δραματική υπό­
σταση στή σελλεϋκή ιδέα (θυμίζω μια ανάλογη περίπτίοση, το φίλημα 
της θρησκείας στην Ελευθερία), θ ά τολμοΰσχ μάλιστα να π ώ οτι καί 
61. Πρβλ. καί στ. 920, 962, 1313. 
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αύτη ή 'ίδια ή επινόηση έκπήγασε άπυ το κείμενο του Shel ley. ' Ε ξ η γ ο ύ ­
μαι: κάπου στο τρίτο χορικό, οί Ελληνίδες σκλάβες μιλούν γ ια τη σκλα­
βιά και τα πάθια της· την αισθάνονται παγερή καί το ά γ γ ι γ μ α της να 
τους έχει σφραγίσει τα μέλη με κρίματα. 
Ο Slavery! thou frost of the world's prime, 676 
Thy toueh has stamped these limbs with crime 678 
Ή παραπομπή φαίνεται εντυπωσιακή τόσο περισσότερο οσο λίγο 
παρακάτίο ή προσωπογραφία της σκλαβιάς ξεχωρίζει καλύτερα: είναι 
ένας άπο στεγνοί μένος σκελετός μέσα σε τάφο ( t h e sapless b o n e s of 
Sla\ r ery, 706). 
'Ακόμα μια σχετική παρατήρηση. Τ α θύματα τών σφαγών, δσα ξε­
πετάγονται στον «"Υμνο» σαν 'ίσκιοι άπο τή γ η , δεν είναι πολεμιστές 
κάποιας μάχης, οπο^ς στον Shel ley ή αργότερα στην Ώ δ ή στον Μπάιρον 6 2 , 
άλλα, αθώοι εκπρόσωποι του άμαχου πληθυσμού : ((Κόρες, γέροντες, 
νεανίσκοι,/Βρέφη ακόμη στο βυζί» (στρ. 48). 'Ωστόσο πρέπει να ανα­
φέρουμε οτι στο δράμα το αίμα δέν χύνεται μόνο στα πεδία τών μαχών. 
Τήν τουρκική θηριωδία τήν υφίστανται και αθώοι, σαν αυτούς πού κα­
τονομάζει ό Σολωμός: «κόρες» (virgins, 242), «νεανίσκοι» ( c h i l d r e n , 
244), γέροντες ίερεΐς ( h o a r y pr iests , 245), γ ια να θυμηθούμε τίς προ­
τροπές του Σουλτάνου στους Γενίτσαρους. "Αλλοτε πάλι περιγράφονται 
δραματικές σκηνές τρόμου: γυναίκες να φωνάζουν σπαρακτικά, μανάδες 
πεθαμένες, ((βρέφη στο βυζί» ( infant w a k e d a n d p l a y i n g ) / W i t h i t s 
d e a d m o t h e r ' s b r e a s t , 826-7). 
Σαν επίλογο στο επεισόδιο τών 'ίσκιων, αξίζει να σχολιάσουμε δύο 
παρομοιώσεις, αυτές μέ τίς όποιες οί ποιητές θέλησαν να εικονογραφή­
σουν το μέγεθος καί τήν έ'κταση τών απωλειών, ο She l ley τών νεκρών 
αγωνιστών τοΰ Δραγατσανίου, ό Σολωμός τών άδικοσφαγμένο^ν αθώων 
της Τριπολιτσάς. 
Στρ. 51 
Τόσα πέφτουνε τα θερι­
σμένα άστάχια εις τους αγρούς' 
62. Βλ. τή σημ. 60. 
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. . . .till, like a field of com 382 
Under the hook of the swart sickleman, 
The band, intrenched in mounds of Turkish dead, 
Grew weak and few. . . 
Πρβλ. στρ. 64 
Κοίτα χέρια απελπισμένα 
Πώς θερίζουνε ζωές! 
Το κοινό αντικείμενο των παρομοιώσε<υν, ό πανομοιότυπος ε ικο­
νιστικός πυρήνας τους (ό αγρός των θερισμένοον σ τ α χ ι ώ ν ) 6 3 καί ιδίως το 
σημείο οπού απαντούν, προδίδουν καθαρά τη μιμητική διαδικασία πού 
ακολουθήθηκε. Ω σ τ ό σ ο ή παρουσία τους έδώ έχει καί άλλες προεκτά­
σεις' ενισχύει ακόμα περισσότερο το σκεπτικό γύρω άπο την καταγ(ογή 
του σολωμικού ευρήματος τών 'ίσκιων, όπως αναπτύχθηκε προηγουμένως. 
Στρ. 72 
Σαν ποτάμι το αίμα εγίνη 
Και κυλάει στη λαγκαδιά, 
Kai τα αθώο χόρτο πίνει 
Αίμα άντις για τη δροσιά 
The exhalations and the thirsty winds 430 
Are sick with blood; the dew is foul with death : 
Heaven's light is quenched in slaughter:... 
Πρόκειται γ ια τον απολογισμό τών σφαγών της π τ ώ σ η ς της Τρι-
πολιτσας καί της μάχης στο Δραγατσάνι. Να προσεχτεί το κλειδί της 
ομοιότητας τών εικόνων, ή δροσιά. Στον Σολωμό έχει γίνει α ί μ α θανατη­
φόρο, στον Shel ley αίματοφόρος θάνατος. Π ά ν τ ω ς τήν ιδέα του αιμά­
τινου ποταμού, σε συνδυασμό μάλιστα με τήν παρουσία της δροσιάς, 
τή βρίσκουμε στο 8εύτεοο χορικό. Καί δέν είναι συμπτωματικό οτι καί ή 
στροφή 73 τοΰ «"Υμνου», καθώς θα δούμε, σχετίζεται με το χορικό αυτό. 
Our hills and seas and streams, 235 
Their waters turned to blood, their dew to tears 237 
63. Βλ. στον L·. Coutelle, δ.π., 
σ. 197-98, τις υποδείξεις τοϋ Σπ. Δε-
βιάζη για τήν εικόνα (Alanzoni, By­
ron) καί τήν κριτική τοΰ συγγραφέα. 
Ι Ιάντως ή σελλεϋκή περιγραφή φαί­
νεται πλησιέστερη στη σολωμική άπο 
τις παραπάνω. 
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Στρ. 73 
Της αυγής δροσάτο αέρι 
Λεν φυσάς τώρα εσυ πλια 
Στων ψενδόπιστων το αστέρι· 
Φύσα, φύσα εις το ΣΤΑΥΡΟ. 
ν . 
Δεύτερο χορικό 
The moon of Mahomet 221 
Arose, and it shall set: 
While blazoned as on Heaven's 
[immortal noon 
The cross leads generations on. 
στεκόμαστε οχι στις λεπτομέρειες άλλα στο κεντρικό νόημα των 
διατυπώσεων: στο θρίαμβο του Σταύρου πάνω στο Φεγγάρι του Μωάμεθ. 
'Εκείνος σηκώθηκε ψηλά (στο κοντάρι της σημαίας ή στον ουρανό), αυτό 
γκρεμίστηκε ή θα γκρεμιστεί άπο τα ύψη του. Να σημειωθεί δτι το 
μοτίβο της νικηφόρας αναμέτρησης του Σταύρου με το Μισοφέγγαρο 
εμφανίζεται συχνά στο δ ρ ά μ α 6 4 . 
Β' Έπεισόδειο : Μάχη της Κορίνθου 
Στρ. 78 
' β τρακόσιοι! σηκοΟητε 
Και ξανάλθετε σ' εμάς' 
Τα παιδιά σας θέλ* Ιδητε 
11 όσο μοιάζουνε με σας. 
Μάχη στο Δραγατσάνι 
Ο ye who float around this clime. . 417 
Progenitors of all that yet is great, 421 
Ascribe to your bright senate,Ο accept 
In your high ministrations, us,your sons-
Us first, and the more glorias yet to come! 
64. Βλ. τους στ. 337-47, 500-04, 
63G-38, 1018. Ό Ν. Β. Τωμαδάκης, 
Ή προκήρνξις τον 'Αλεξάνδρου Ύψη-
Ρ.άντον ((Μάχου υπέρ Πίστεως και 
Πατρίδος)) και δ «"Υμνος εις την Έ-
λευθερίαν» τον Διονυσίου Σολωμοϋ, 
Ε Ε Φ Σ Π Α 22 (1971-72), σ. 32 και 
33, θεωρεί τή στρ. 73 σαν ενα άπο τα 
στοιχεία πού αποδεικνύουν ότι ή Προκή 
ρυξη αποτέλεσε πηγή του «"Υμνου». 
(«Είναι κ α ι ρ ό ς . . . να κρημνίσοηυ,εν 
άπο τα νέφη την ήμισέληνον, δια να ύ-
ψώσωμεν το ση μείον δι' ου πάντοτε 
νικώμεν, λέγω τον Σταυρόν»). "Οτι 
όμως και ό Shelley γνώριζε την Προ-
κήρυξη και μάλιστα οτι αύτη στάθηκε 
ή αφορμή για τή σύνθεση της « Ε λ λ ά ­
δας» έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγω­
γή της μελέτης. Χωρίς λοιπόν να απο­
κλείουμε το επαναστατικό κείμενο να 
βρισκόταν στα χέρια του Σολωμού, 
διάμεσος για τις παρατηρούμενες συγ­
γένειες θα μπορούσε να είναι ή (('Ελ­
λάδα». Ί Ι φραστική μάλιστα σύμ­
πτωση του παραθέματος της Προκήρυ­
ξης με τους στ. 337-47 είναι ακόμα 
μεγαλύτερη: ή ημισέληνος (crescent 
moon) βρίσκεται ψηλά στα σύννεφα 
και χάνεται στο χείλος του ορίζοντα, 
ενώ άπο πάνω της ξεπηδά ενα αστέρι 
με αλαζονικό και νικηφόρο φώς (one 
s t a r with insolent a n d victorious 
l ight). Πρβλ. ωστόσο τις στρ. 13-14 
της 'Ωδής του Ά ν τ . Μάτεση Εις φί-
λον, δ.π., σ. 78: «Εις -ε- γαλάζιον 
κάμπο / Στο πλειο ψηλό βουνό / Θω­
ρεί να άερίζη / "Ενα λευκό Σταυρό», 
—«Πού σχίζει τήν πυκνάδα / Του ά­
πειρου καπνού / Ώ ς διασκορπα ό ή ­
λιος / Τον ζόφον τ ' ουρανού». 
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II σύγκριση των περιώνυμων στίχων της στροφές 78 με το σελ-
λεϋκο παράθεμα μας δίνε!, ενδιαφέροντα συμπεράσματα πού δέν αντι­
στρατεύονται τις εως τώρα πιθανότερες εκδοχές για τήν προέλευση τους 
(Byron, 'Αντώνιος Μαρτελάος) 6 5 , αντίθετα τις συμπληρώνουν. "Ετσι 
π ρ ώ τ α π ρ ώ τ α και στα δύο κείμενα ή αποστροφή στα πνεύματα τών προ­
γόνων γίνεται άπα πολεμιστές στο πεδίο της μάχης, στον Σολωμό άπο 
τους αγωνιζόμενους στον κάμπο της Κορίνθου, στον Selley άπο τήν 
οπτασία του πολεμιστή της μάχης του Δραγατσανίου, πού μιλάει γ ια 
λογαριασμό όλων τών ν ε κ ρ ώ ν πρόκειται για αγωνιστές αποφασισμένους 
να πολεμήσουν εναντίον πολλαπλάσιου εχθρού (βλ. «"Υμνος» στρ. 77, 
« Ε λ λ ά δ α » 373-6), και να πέσουν μέχρις ενός, Οπως έγινε στην παραδου­
νάβια μάχη. Ό φανερός παραλληλισμός τους άπο το Σολωμό μέ τους 
Τριακόσιους, στον Shel ley είναι κρυφός και υποδηλώνεται και άπο άλ­
λες έ'μμεσες αναγωγές στή θυσία τών Σπαρτιατών*' 6 . "Υστερα, οι επι­
κλήσεις και στις δύο περιπτώσεις αποτελούν ένα είδος παρέκβασης πού 
διακόπτει τήν αφήγηση τών γεγονότων. 'Ενδεικτική εξάλλου είναι και ή 
χρήση τοΰ κλητικού επιφωνήματος ( Ώ τρακόσιοι, Ο ye who f loat 
a r o u n d ) , ενώ ή παράλληλη έκφραση «τα παιδιά σας — y o u r sons» 
έ'χει καίριο βάρος. Ή ομοιότητα βέβαια παιδιών καί πατέρων δέν δηλώ­
νεται απερίφραστα στις γραμμές της « Ε λ λ ά δ α ς » (δπως λ.χ. στο Θού-
65. L·. Coutelle, o..-τ., σ. 198 καί Γ. 
ΖοΊρα - Φ. Μπουμπουλίδη, Επτανή­
σιοι προσολωμικοί ττοιηταί, 'Αθήναι 
195.'}, σ. 19 καί 42. Πρβλ. J a c q u e s 
Bouchard, Γεώργιος Τερτσέτης. Βιο­
γραφική καί φιλολογική μελέτη (1800-
1843), 'Αθήνα 1970, σ. 50, Οπου 
μαρτυρία τοΰ Τερτσέτη για τή λαϊκή 
καταγούγή της εικόνας. 
66. "Οπως π.χ. τις συνεχείς απο­
κρούσεις τών επιθέσεων τοΰ έχΟροΰ 
(375-77), τήν περήφανη απάντηση 
στην πρόσκληση για παράδοση (385-
88), τή διακήρυξη Οτι μένουν πιστοί 
στο θεό, τους ανθρώπους καί τήν ελπί­
δα πού τους εγκατέλειψαν (390-92). 
Θυμίζω το επιτύμβιο πού ένας άπο 
τους ιερολοχίτες, 6 Δημήτριος Σού­
τσος, αδελφός τών ποιητών, λίγο πριν 
σκοτωθεί είχε ζητήσει να επιγράφει 
στον τάφο τους: (('Ενταύθα κείνται οι 
τριακόσιοι της Νέας Σπάρτης / μή 
φροντίσαντες να μας εί'πωσιν ουδέ τα 
ονόματα των», Ά π . Ε. Βακαλόπου-
λου, Οι "Ελληνες σπονόαστες στα 1821, 
Θεσσαλονίκη 1978, σ. 43. Πρβλ. το 
ποίημα τοΰ Ά λες. Σούτσου Το δνει-
ρόν μου το αφιερωμένο στον 'Ιερό Λό­
χο τοΰ Δραγατσανίου καί τον αδελφό 
του: «. . .εις τον νουν μου άνεκάλει / 
τον εν Θερμοπύλαις Λόχον τοΰ μεγά­
λου Λεωνίδα» (στρ. 2), «Εις τους κόλ­
πους μου οι νέοι τριακόσιοι της Σ π ά ο -
της / έχυσαν τοΰ αϊματός των τήν 
ύστερινήν ρανίδα» (στρ. 6), Πανόραμα 
της 'Ελλάδος, εν Ναυπλίω 1833, Μέ­
ρος Β', σ. 77. 'Αντίθετα ό Κάλ­
βος στην Ώ δ ή [IV] Εις τον 'Ιε­
ρόν Λόχον, μέ εξαίρεση τήν έμμεση 
αναφορά της στρ. γ ' ( «καύχημα 
νέον»), δέν κάνει κανένα άμεσο συ­
σχετισμό. 
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pio του Μαρτελάου), ωστόσο υπονοείται: οί γιοι ζητούν άπο τους π α τ έ ­
ρες τους να τους συμπεριλάβουν στις λαμπρές τους συνόδους βέβαιοι ότι 
έ'χουν φανεί αντάξιοι τους. "Αλλωστε ό Shel ley είχε ήδη καταθέσει την 
ευνοϊκή μαρτυρία του για τήν ομοιότητα αυτή σε μια ολόκληρη παράγραφο 
της ε ισαγωγής του έργου
6 7
. Συμπέρασμα: ή νοηματική συμφωνία των 
κειμένων είναι δεδομένη όσο καί ή μορφολογική συγγένεια τους. Τις 
διαφορές τις δημιουργεί καί πάλι ή θεματική παράλλαξη. Στον Shel ley 
έ'χουμε μια ήττα, ενα ένδοξο τέλος - στον Σολωμό ενα νικηφόρο αγώνα 
σε εξέλιξη. Στον πρώτο οι «νέοι Τριακόσιοι» πηγαίνουν περήφανοι να 
συναντήσουν τους πατέρες τους στον ουρανό, στον δεύτερο τους καλούν 
να ξανάρθουν στή γη για να γεμίσουν περηφάνεια με τα έ'ργα τών παι­
διών τους. 
Στρ. 80 
Στέλνει ο άγγελος του ολέθρου . . . Famine, and Pestilence, 439 
Πείναν και Θανατικό' And Panic, shall wage war upon our side! 
Να σημειοοθεΐ Οτι ή προφητική προειδοποίηση του νεκρού πολεμι­
στή γ ια τήν Πείνα καί το Θανατικό σαν συμμάχους του αγώνα τών Έ λ -
λήνων επαληθεύει π ρ α γ μ α τ ι κ ά αργότερα, βλ. τους στ. 524-5, 569-70, 
613-14 6 8 . 
Γ' 'Επεισόδιο: Πολιορκία του Μεσολογγίου 
Στρ. 93 
Ποιοι είν αυτοί που πλησιάζουν The clash of wheels, and clang 
Με πολλή ποοοβολή, [of armed hoofs, 820 
Κι άρματ\ άρματα ταράζουν; And crash of brazen mail 
fas of the wreck 
Of adamantine mountains 
Σφαλερά τετραποοίζουν [—the mad blast 
Πλήθος άλογα, και ορθά Of trumpets, and the neigh 
Τρομασμένα χλιμιτρίζουν [of raging steeds 
"Οσο προετοιμάζεται ή εμφάνιση του φαντάσματος του Μωάμεθ, 
ενα δράμα, πού ήδη έχουμε μνημονεύσει, φέρνει στο Σουλτάνο τα δυσοίω­
να προμηνύματα της επερχόμενης καταστροφής. 'Ανάμεσα στα άλλα, ό 
Μαχμούτ ακούει ποδοβολητά οπλιτών (820), κρότους άπο χάλκινες πανο-
108 
67. "Απαντα, εκδ. 'Οξφόρδης, δ.π., νας καί του Λοιμού ανήκει κατά τον 
σ. 442-43. L. Goutelle, ο.π., σ. 21 1, στην κλασ-
68. Ή προσωποποίηση της ΙΙεί- σική θεματογραφία. 
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πλίες (821), χλιμιντρίσματα λυσσασμένων αλόγων (823), εικόνες πού 
οι αντιστοιχίες τους με τις σολωμικές είναι αυταπόδεικτες 6 9 . 
Στρ. 97 
Με φωνή πού καταττείθει 
Προχωρώντας ομιλείς' 
((Σήμερ\ άπιστοι, έγεννήθη, 
Ναι, τον κόσμου ο /ίυτρωτής. 
98 
((Αυτός λέγει. . . Άφοκρασθήτε: 
Δεύτερο χορικό 
So fleet, so faint, so fair, 
The Powers of earth and air 230 
Fled from the folding-star 
[of Bethlehem: 
Apollo, Pan, and Love, 
And even Olympian Jove 
'Εγώ εΐμ* "Α λ φ α, Ή μ έ γ α εγώ' Grew weak, for killing Truth 
[had glared on them; 
Our hills and seas and streams, 235 
Dispeopled of their dreams, 
Their waters turned to blood, 
[their dew to tears, 
Wailed for the golden years. 
Πέστε, που θ ' άποκρνφθήτε 
Έσεϊς δλοι, αν οργισθώ; 
99 
((Φλόγα άκοίμητην σας βρέχω 
100 
((Κατατρώγει, ωσάν τη σχίζα, 
Τόπους άμετρα υψηλούς, 
Χώρες, όρη από τη ρίζα, 
Ζώα και δένδρα και θνητούς, 
101 
((Και το πάν το κατακαίει» 
Ε ί δ α μ ε σε προηγούμενο κεφάλαιο π ώ ς ò Σολωμός χειρίστηκε το 
θέμα της θεοποίησης της 'Ελευθερίας και π ώ ς το συνέδεσε με την ημέρα 
τών Χριστούγεννα:)ν. Σ τ ι ς στροφές 97-101 βάζει τη θεά να διερμηνεύει 
στους άπιστους το μήνυμα της παντοδυναμίας του Λ υ τ ρ ω τ ή : ή θεϊκή του 
φλόγα μπορεί να εξαφανίσει και να εξολοθρεύσει τα πάντα. Σ τ ο δεύτερο 
χορικό της ((Ελλάδας» αναπτύσσεται ή 'ίδια ιδέα. "Εχουμε κιόλας σχο­
λιάσει ενα απόσπασμα του δπου χαιρετιζόταν ή ανατολή του Σταυρού 
και ή δύση του Μισοφέγγαρου (221-24). Να είναι άραγε σύμπτωση δτι 
στη συνέχεια του, δηλαδή στους στίχους πού εξετάζουμε τώρα, ακούγε­
ται το κήρυγμα της παντοδυναμίας του χριστιανικού Θεού; 'Ωστόσο 
παρατηρούμε π ώ ς το ρόλο της φλόγας τον εκπληρώνει έδώ το άστρο της 
Βηθλεέμ, στή θέση τών θνητών εμφανίζονται οι 'Αθάνατοι και αντί γ ια 
χώρες, ζ ώ α και δέντρα μνημονεύονται οι θάλασσες και τ α π ο τ ά μ ι α (τα 
69. Βλ. L. Coutelle, δ.π., σ. 206, 
δπου ή εικόνα ανάγεται σέ πρότυπα 
της κλασσικής ποίησης, δπως οι πε­
ρισσότερες περιγραφές τών μαχών. 
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βουνά, μοναδικός συγχρονισμός). Ζ ή τ η μ α ϊσως απλής επιλογής των λε­
πτομερειών για το Σολωμό, σύμφωνης άλλωστε με τον προειδοποιητικό 
χαρακτήρα της θρησκευτικής διακήρυξης τής Ελευθερίας . Αυτός ό χ α ­
ρακτήρας δείχνει καί άπα μιαν άλλη πλευρά τη σχέση τών σολωμικών 
με τις σελλεϋκές 'ιδέες. Είναι δηλαδή φανερό Οτι μέσα στη διακήρυξη 
εμπεριέχονται οι προσημάνσεις γ ια την τύχη πού ανέμενε τους ασεβείς 
πολιορκητές, γ ια τον όλεθρο πού θα επακολουθούσε σε λίγο στα νερά του 
'Αχελώου. ' Α π ό την άποψη αύτη θυμίζει το δραματικά επαναλαμβανό­
μενο στην « Ε λ λ ά δ α » μοτίβο τής αναπότρεπτης συντριβής τών Τούρ­
κων, κύρια έκφραση του οποίου αποτελεί ό προφητικός λόγος του νεκρού 
πολεμιστή τής μάχης τοΰ Δραγατσανίου. Παραθέτο:» το τέλος του: 
The renovated genius of our race, 
descends 
A seraph-wingèd Victory, bestriding 
The tempest of the Omnipotence of God, 
Which sweeps all things to their appointed doom, 450 
And you to oblivion!. . . 7 0 
Δ' 'Επεισόδιο : Ναυτικοί αγώνες 
Οί περιγραφές τών θαλασσινών κατορθωμάτων περιορίζονται στον 
(("Υμνο» μόλις σε τεσσερισήμισι στροφές (128-132). 'Αντίθετα στην 
« Ε λ λ ά δ α » είναι πολύ πιο εκτενείς καί αναλυτικές καί απαντούν σε δύο 
διαφορετικά σημεία τοΰ έργου. Την π ρ ώ τ η φορά τις ακούμε άπο τον κύ­
ριο αφηγητή, τον Χασάν, (459- 527) καί τη δεύτερη άπο τον τέταρτο 
αγγελιοφόρο (618-638). Φυσικά κεντρικό θέμα καί στα δύο κείμενα είναι 
ή πυρπόληση τής τουρκικής άρμάδας. Θα έλεγε πάντως κανένας π ώ ς ό 
Σολωμός συμπύκνωσε στην περιεκτική εικόνα του τις περιγραφικές λε­
πτομέρειες τοΰ Shel ley διατηρώντας το ιδιάζον χρώμα τους καί κάποτε 
μερικές άπο τις μορφολογικές τους ιδιοτυπίες. "Ετσι π.χ. δταν χρησιμο­
ποιεί γ ια τη νικητήρια έκβαση τής ναυμαχίας τη συνοπτική διατύπωση 
«πολεμώντας άλλα διώχνεις,/"Αλλα παίρνεις, άλλα καις» (στρ. 129), μας 
ανάγει στη λεπτομερέστερη περιγραφή τής « Ε λ λ ά δ α ς » , δπου τ α άποτελέ-
70. Ό Γ. Θέμελης, ό'.π., σ. 443, 
θεωρεί δτΐ το θρησκευτικό κήρυγμα 
της Ελευθερίας στον «"Υμνο», αν 
καί «υψηλό», «γεμάτο φόβο Θεοΰ», 
«γεμάτο άπο γνωστά μοτίβα, παρα­
δομένα», δεν είχε τη θέση του στο ση­
μείο εκείνο. Για τις θρησκευτικές 
ιδέες τοΰ Shelley, σέ σχέση καί μέ τον 
τρόπο πού τις εκφράζει στην ((Ελλά­
δα», βλ. Floyd Stovall, Desire and 
Restraint in Shelley, Durham, N. 
Carolina, 1931, σ. 215 κ.έ. 
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σματα της ναυτικής σύγκρουσης καταγράφονται επίσης με διαδοχικές 
αναφορές στην τύχη των τουρκικών πλοίων: 
Some ships lay feeding 
The ravening fire, even to the water s level; 510 
Some were blown up; some, settling heavily, 
Sunk; . . . 
'Αποτυπώνοντας εξάλλου τη στιγμή της πυρπόλησης ό Σολο^μος 
μπορεί να μην επεξεργάζεται τίς όπτικοηχητικές εντυπώσεις της σκηνής 
μέ τήν περιγραφικότητα και τήν έμπνευση τής αντίστοιχης εικόνας του 
Shel ley, όμως δίνει τήν αίσθηση οτι στηρίχθηκε σ' αυτήν: 
Στρ. 131 
Πιάνει, ανξαίνει, κοκκινίζει, 
Και σηκώνει μια βροντή, 
Kai το πέλαο χρωματίζει 
Με αίματόχροη βαφή. 
. . . .he saw two adverse fleets 625 
Mingling fierce thunders und sulphureous gleams, 627 
And smoke which strangled every infant wind 
Our noonday path over the sanguine foam71 505 
Τέλος μια θαλασσινή εικόνα — το τρομακτικό άκουσμα του βρυχώ-
μενου πελάγου — αποδίδεται και στους δύο ποιητές μέ χαρακτηριστική 
φραστική ομοιότητα: 
Στρ. 125 Τρίτο χορικό 
Με βρυχίσματα σαλεύει I hear! I hear! 719 
Πον τρομάζει ή ακοή, The roar as of an ocean foaming 721 
Κλείνουμε το κεφάλαιο τών συγκρίσεων μέ δύο τελευταία σχόλια. 
α) Το θέμα τής «διχόνοιας» περνάει καί στο κείμενο τής « Ε λ λ ά δ α ς » 
71. Πρβλ. καί τις στρ. λβ' - λς' 
της 'Ωδής [Χ] Ό 'Ωκεανός τοΰ Κάλ­
βου καί ιδίως τίς στρ. κδ' καί λ' - λη' 
τής Ωδής [XIII] Τα 'Ηφαίστεια. 'Εξ­
άλλου οι στρ. ις'-ιθ' τής τελευταίας 
'Ωδής μέ τίς προτρεπτικές κραυγές 
τών Τούρκων για ανελέητη σφαγή 
τών Ελλήνων θυμίζουν τίς ανάλο­
γες φωνές πού ακούγονται στο τέλος 
τοΰ δράματος, βλ. στ. 931 - 39, 950-
51, 972, 1018, 1022. Βλ. καί σημ. 
25. 
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6χι βέβαια με την έμφαση και τον διδακτικό τόνο του «"Υμνου» (στρ. 
141-150). Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της 'Επανάστασης και οι αν­
τιθέσεις μέσα στην ηγεσία της δεν είχαν εκδηλωθεί στην ένταση των 
επόμενων χρόνων. "Ομως αυτό δεν εμποδίζει τον Shel ley να κρούσει 
τον κώδωνα του κινδύνου γ ια την τύχη του 'Αγώνα, όταν βάζει τον Χα-
σάν, σε μια αισιόδοξη στιγμή της συνομιλίας του με το Σουλτάνο, να λέει: 
But many-headed Insurrection stands 334 
Divided in itself, und soon must fall. 
β) Στον επίλογο του «"Υμνου» ό Σολωμός στή δραματική αποστροφή 
του προς τους χριστιανούς ηγεμόνες της Ευρώπης τους καλεί να μή μεί­
νουν ασυγκίνητοι άλλα να σπεύσουν να εκδικηθούν το χριστιανικό αίμα 
πού χυνόταν στην Ε λ λ ά δ α : 
Στρ. 156 
«Δεν άκοϋτε; εις κάθε μέρος 
Σαν τον Άβέλ καταβοά')) 
Το παράδοξο είναι δτι καί 6 Σουλτάνος επικαλείται το αγιογραφικό χ ω ­
ρίο χρησιμοποιώντας μάλιστα το 'ίδιο σχήμα παρομοίωσης. Σ τ ο στόμα 
του όμως ή φράση είναι φορτισμένη διαφορετικά. Είναι μια ομολογία 
του φόβου του άπα τήν εξέγερση των σ κ λ ά β ω ν γι ' αυτόν κάθε πέσιμο 
κορμιού επαναστάτη βοά σαν το αίμα τοΰ "Αβελ πού ζητάει εκδίκηση 
καί ή γοερή φωνή τον κάνει να τρομάζει γ ια το μέλλον της εξουσίας του. 
"Αλλωστε τα σημεία των καιρών —το άπλωμα τών επαναστάσεων καί 
ή π τ ώ σ η τών μοναρχιών — παρουσιάζονταν τώρα πια δυσοίωνα (348-
358) : 
. . . . and, when the rebel falls, 
Cries like the blood of Abel from the dust; 355 
And the inheritors of the heart . . . 
with idiot fear 
Cower in their kingly dens—as I do now. 
Σ τ ο τέλος αυτής τής μελέτης χρήσιμο είναι να εξαχθούν μερικά 
συμπεράσματα άλλα καί να τεθούν ορισμένα ερωτηματικά. Καί π ρ ώ τ α 
το ζητούμενο τής ερευνάς μας εκπληρώθηκε, πιστεύω, σε βαθμό πού δεν 
αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση: ό Σολωμός στιχουργώντας τον 
«"Υμνο» οφείλε πολλά στο κείμενο τοΰ Shel ley. Θα μπορούσαμε να πού­
με π ώ ς χωρίς τήν «πρόκληση» άπο τήν 'Αγγλ ία Ι'σως δεν θα ολοκλήρωνε 
— αυτός ό γεμάτος αναστολές ποιητής — τόσο γρήγορα το έργο (μέσα 
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στο Μάϊο του 1823), δημιουργία πιο ροομαλέα, πιο σύνθετη και πιο τεχνι­
κή άπα τα αρκαδικά καί ρομαντικά γυμνάσματα της π ρ ώ τ η ς περιόδου. 
' Α π ό το άλλο μέρος εϊναι ευδιάκριτη ή μέθοδος εκμετάλλευσης του 
ποιητικού υλικού της « Ε λ λ ά δ α ς » . Μέσα άπα ενα αδιάκοπο διάλογο μα­
ζί του τα ερεθίσματα πού δεχόταν ό Σολοομος τα μετέτρεπε σε νέα επι­
νοητικά σχήματα, μεταπλάσεις, προσαρμογές, αντιπαραθέσεις. Σ ' αυτήν 
άλλοοστε τήν άναδημιουργική μέθοδο μεταγραφής είχε αρκετά καλά ασκη­
θεί στα χρόνια της προετοιμασίας του, όπως μαρτυρούν οι λίγες γνο^στές 
μεταφράσεις του από τον Μεταστάσιο, τον Πετράρχη καί τον Σαίξπηρ 
(θυμίζοο ιδιαίτερα τή διασκευή τοΰ τραγουδιού της Δεισδαιμόνας) 7 2 , 
ενώ παράλληλα ζ,έρο^μζ πόσο επαγρυπνούσε για ν' αποφεύγει στην ποίη­
ση του απομιμήσεις ή απόλυτες ομοιότητες με ξένες ποιητικές ιδέες 7 3 . 
Ω σ τ ό σ ο είμαστε μακριά ακόμα άπα τήν εποχή της ωριμότητας Οπου οί 
οποίες επιδράσεις θα άναχο^νεύονταν και θα γονιμοποιούνταν στή δη­
μιουργική φαντασία τοΰ ποιητή. Τώρα τα αποτελέσματα της προσπάθειας 
του δείχνουν να στηρίζονται περισσότερο στην εξωτερική δεξιότητα της 
τεχνικής παρά στις αφομοιωτικές διεργασίες τοΰ νοΰ. "Ισως ή έπίγνοοση 
αυτών ακριβώς τών νεανικών ατελειών να έ'κανε στα 1850 το Σολωμό, 
συζητώντας με τον Τρικούπη, να είναι επιφυλακτικός απέναντι στην 
αξία τοΰ «"Υμνου» σε σχέση με τον «Λάμπρο» καί τήν 'Ωδή στον Μπάι­
ρον, έ'ργο δίχοος άλλο κατώτερης π ν ο ή ς
7 4
. 
Σαν δεύτερο συμπέρασμα πρέπει να τονιστεί π ώ ς με τήν εξακρίβωση 
τών σχέσεων «"Υμνου» και ((Ελλάδας» δεν σημαίνει ούτε δτι εξαντλή­
θηκε το θέμα τών πηγών, ούτε, πολύ περισσότερο, δτι μειώθηκε ή ση­
μασία τών πορισμάτο^ν της προγενέστερης έ'ρευνας' θα πρόδινε επιστη­
μονική μονομέρεια αν αγνοούσε κανείς τήν πολλαπλή πίεση πού ασκούν 
πάνοί στο δημιουργό δλα τα στρώματα της συνείδησης, δταν μάλιστα 
πρόκειται για λειτουργούς της τέχνης με τήν πνευματική ανησυχία, τή 
δεκτικότητα καί τήν ευαισθησία τοΰ Σολο^μοΰ. Τ ώ ρ α βέβαια οί εκδοχές 
δσες προσφέρει ή « Ε λ λ ά δ α » παρουσιάζουν το μεγάλο πλεονέκτημα δτι 
βρίσκονται συγκεντρωμένες αποκλειστικά σ' ενα καί μοναδικό έργο, άντί-
72. Κ. Καιροφύλα, Ή ζωή καί το 
εογο τον Σολωμον, σ. 453-55, Ε. 
Κριαρα, Διονύσιος Σολο)μός, δ.π., σ. 
35 καί Έ λ λ η Κυπρή, Ή μίμησι τον 
τραγονδιον της Δεαοεμόνας από τον 
Σολωμό, «Παρνασσός» 6 (1964), σ. 
431-40. 
73. Έ μ μ . Κ. Χατζηγιακουμή, Νεο­
ελληνικοί πηγαι τον Σο?.ο)μον, εν 'Α­
θήναις 1968, σ. 21-2. 
74. Ή πληροφορία στο γράμμα 
τοΰ Τρικούπη προς τον Πολυλά της 
25 Μαΐου 1859, βλ. Γ. Ν. Παπανικο-
λάου, δ.π., τ. Α', σ. 236. 
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θετά με όλες τις άλλες πού είναι, διάσπαρτες, και αύτο δίνει το δικαίωμα 
να θεωρήσουμε το δράμα του Shel ley κύρια π η γ ή του «"Υμνου». Τρίτο 
και τελευταίο συμπέρασμα. Το ενδεχόμενο να έχει εδώ τήν εφαρμογή 
της ή θεοορία των συμπτώσεων (κοινές οι αιτίες, άρα οχι διάφορα τ α 
αποτελέσματα), φαινομένου πού ή λειτουργία του έχει διαπιστοοθεΐ στην 
Ιστορία της παιδείας
7 5
, πρέπει, νομίζω, ν' αποκλειστεί σταθερά* τόσο τα 
ποσοτικά οσο καί τα ποιοτικά δεδομένα εμποδίζουν να δεχθούμε δτι έχει 
παρέμβει έδώ αυτός ό παράγοντας. "Αλλωστε στην ε ισαγωγή έγινε ήδη 
προσπάθεια να δοθεί μια λογικοφανής εξήγηση γ ια το π ώ ς καί μέσα 
άπο ποιους Βρόμους μπορούσε ή « Ε λ λ ά δ α » να φτάσει στή Ζάκυνθο καί 
ν' αποτελέσει ερέθισμα της σολωμικής έμπνευσης. 
Για μένα άλλου βρίσκεται το πρόβλημα: στην απουσία, δπως ύπο-
μνήσαμε άπο τήν αρχή, καί της παραμικρής αναφοράς στον "Αγγλο ποιη­
τή άπο τήν πλευρά τοΰ Σολωμού, γεγονός προεκτεταμένο ακόμα ποιο πέ­
ρα. Κανένας π.χ. άπο τους σύγχρονους του ευρωπαίους μεταφραστές τού 
«"Υμνου», ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονταν δύο "Αγγλοι 7 6 , δεν 
παρατήρησε και δεν σχολίασε τή συγγένεια τών ποιημάτων. Το τελευ­
ταίο πάντως, δσο περίεργο καί αν είναι, επιβεβαιώνει αύτο πού ή έρευνα 
έχει ήδη διαπιστώσει: ό Shel ley, όταν δεν καταφρονήθηκε, δποος στην 
πατρίδα του, παρέμεινε γ ια πολλά χρόνια άγνωστος στην Ε υ ρ ώ π η 7 7 . 
Στην Ε λ λ ά δ α ωστόσο ένας νέος ποιητής θα τον ανακάλυπτε κιόλας στα 
75. Βλ. Κ. Θ. Δημαρά, Οι συμ­
πτώσεις στην ιστορία τών γραμμάτων 
και στην ιστορία τών ίοεών, 'Αθήνα 
1965, ανάτυπο άπο τις «Εποχές»' βλ. 
καί Συμποσιακά, 'Αθήνα 1965, σ. 9-25 
(ανακοίνωση στο Συνέδριο Συγκριτι­
κής Φιλολογίας, Φριβοΰργο 1964). 
76. Ό George Lee, μεταφραστής 
τών στρ. 151-158 πού δημοσιεύτηκαν 
στα 1824 στο περιοδικό «The Li te­
r a r y G a z e t t e a n d J o u r n a l of the 
Belles Let t res», βλ. Αουκία Δρούλια, 
Ή πρώτη δημοσίευση και μετάφραση 
τών στρ. 151-158 τοΰ σολωμικού "Υ­
μνου, « Ό Ερανιστής» 12 (1975), 
σ. 1-6, καί ό Charles Brinsley She­
r idan, μεταφραστής της έκδοσης τοΰ 
Λονδίνου (1825), βλ. R o m i l y J e n k i n s , 
Ή πρώτη αγγλική μετάφραση τοΰ 
(("Υμνου εις τήν Έλευθερίαν», (('Αγ­
γλοελληνική Επιθεώρηση» 3 (1948), 
σ. 280-81. Πρβλ. καί Ντίνου Χριστια­
νόπουλου, Οι μεταφράσεις τοΰ ("Υμνου 
εις τήν Έλευθερίαν» τον Σολωμού. 
Βιβλιογραφία - Πληροφορίες - Σχόλια., 
«'Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Π ο ­
λίτη», Θεσσαλονίκη 1979, σ. 102-4. 
77. P a u l Van Tieghem, Le roman­
tisme, δ.π., σ. 163, 294 καί R. Wel-
lek, Γερμανικός και'Αγγλικός ρομαν­
τισμός, εκδ. «"Ερασμος»,'Αθήνα 1976, 
σ. 16. "Ομως στην « R e v u e E n c y ­
clopédique» XXVII , δ.π. (βλ. σημ. 
56) δημοσιεύεται μια αρκετά εκτενής 
κριτική για τήν ποίηση καί τις ιδέες 
του Shelley με αφορμή τήν έκδοση 
τοϋ «Adonais» καί τήν 2η (;) έκδοση 
της «Ελλάδας». Ευχαριστώ τήν κυ­
ρία Αουκία Δρούλια γ ια τήν υπό­
δειξη. 
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1822 άπο το κύκνειο άσμα του πού τραγουδούσε την 'Ελευθερία των 
Ε λ λ ή ν ω ν
7 8
, θα δανειζόταν ήχους άπο τή φωνή του γ ια το δικό του π α ­
τριωτικό τραγούδι, άλλα θ' άφηνε κι αυτός με τον τρόπο του στη λήθη 
το ρομαντικό φιλέλληνα, τον αδικοχαμένο ναυαγό του Viareggio. 
Έμμ. Ν. Φραγκίσκος 
78. Ό χαρακτηρισμός «κύκνειο 
άσμα», με την έννοια του τελευταίου 
ερλο πού τύπωσε ό Shelley δσο ζού­
σε. Μετά τή συγγραφή της « Ε λ λ ά ­
δας» καί ώς το θάνατο του συνέχι­
σε να γράφει δράματα και ποιήματα 
πού δημοσιεύτηκαν άπο τή M a r y 
Shelley το 1824 στα Posthumus 
Poems, βλ. "Απαντα, εκδ. 'Οξφόρδης, 
σ. 477 κ.έ. 
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